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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suomessa toimivalle suurelle kansain-
väliselle sähkö- ja automaatioteknologiayhtymälle. Opinnäytetyö käsittelee Egyp-
tin kaupankäyntiin liittyviä haasteita tullausasiakirjojen näkökulmasta. Tutkimuk-
sen idea syntyi uusien vientiasiakirjamuutosten myötä kesällä 2016. Tutkimuksessa 
selvitetään, mitkä asiakirjat ovat tarvittavia Egyptiin myytyjen tuotteiden vienti- ja 
tuontitullausta varten ja miksi. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa opinnäy-
tetyön aiheesta kattava tietopaketti toimeksiantajalle ja samalla kartoittaa asiakirja-
kustannuksiin perustuvia kustannussäästöjä. Jotta tietotaidon lisääminen voidaan 
varmistaa, esittelen opinnäytetyöni kollegoilleni. 
Opinnäytetyön teoriaosuus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäinen teo-
riakokonaisuus perehtyy ulkomaankaupan peruskäsitteisiin sekä vienti- ja tuontita-
pahtuman kuvaukseen. Toinen teoriakokonaisuus käsittelee Egyptiä kaupan kohde-
maana perehtyen sen tullilainsäädäntöön ja vapaakauppasopimuksiin. Kolmas teo-
riakokonaisuus keskittyy asetettuihin asiakirjavaatimuksiin. Opinnäytetyön tutki-
musaineisto perustuu jo olemassa oleviin dokumentteihin sekä osallistuvan havain-
noinnin että empiirisen tutkimuksen kautta tehtyihin havaintoihin. Empiirisessä tut-
kimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetel-
mää. 
Tutkimustuloksista selvisi, että opinnäytetyössä käsitellyt asiat eivät ole itsestään 
selviä alan asiantuntijoidenkaan keskuudessa. Tästä huolimatta tutkimuksesta sel-
visi perustellusti, mitkä asiakirjat ovat tarvittavia ja miksi. Tulosten perusteella päi-
vitin Egyptin lähetyksiä koskevat ohjeistukset. Päivitettyjen ohjeiden perusteella 
voidaan sanoa, että tällä hetkellä kustannussäästöjen aikaansaaminen ei ole mah-
dollista. Lisäksi kehitin esimieheni kanssa jatkotoimenpiteenä uuden toimintapro-
sessin, jonka esittelen toteutettavaksi kahden tiimin välille mahdollisten uusien 
muutosten varalta. Toimintaprosessin kehittämisen tarkoituksena on parantaa tie-
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1  JOHDANTO 
Teen opinnäytetyöni toimeksiantona kansainväliselle suuryritykselle, jossa työs-
kentelen vientihuolitsijaharjoittelijana. Toimeksiantajan pyynnöstä en voi mainita 
kyseisen yrityksen nimeä.  
Toimeksiantaja kuuluu maailman johtaviin sähkövoima- ja automaatioteknologia-
yhtymiin. Sillä on toimintaa jokaisella mantereella, yli 100 maassa. Toimeksianta-
jan pääkonttori sijaitsee Euroopassa. Yrityksen toiminta on jaettu viiteen eri divisi-
oonaan, jotka jakautuvat eri liiketoimintayksikköihin asiakassegmenttien ja teolli-
suudenalojen mukaisesti. Suomessa toimeksiantaja työllistää noin 5 200 henkilöä 
ja se toimii 21 paikkakunnalla. Toimeksiantajalla on paljon yhteistyötä eri yritysten 
ja oppilaitosten kanssa, mikä mahdollistaa esimerkiksi lopputöiden teon kyseiselle 
yritykselle.  
Tämä opinnäytetyö käsittelee Egyptin kaupankäyntiin liittyviä haasteita tullaus-
asiakirjojen näkökulmasta. Aihe tuli ajankohtaiseksi vuoden 2016 aikana, kun toi-
meksiantajan egyptiläiset asiakkaat ilmoittivat useista vientiasiakirjamuutoksista. 
Keväällä egyptiläiset asiakkaat alkoivat vaatia laskujen vahvistamista kauppakama-
rilta ja syksyllä vaatimuksiin lisättiin allekirjoitettujen ja yrityksen leimalla leimat-
tujen pakkauslistojen lähettäminen. Muutokset ovat hieman kyseenalaisia, koska 
toimeksiantaja ei ole saanut asiakkailtaan kunnon selvitystä siitä, miksi sen tulisi 
toimia pyydetyllä tavalla. Uudet toimintatavat lisäävät toimeksiantajan kustannuk-
sia niin ajallisesti kuin rahallisesti, joten esimieheni ehdotti minulle, että tutkisin 
asiaa tarkemmin. 
1.1 Tutkimuskysymys, tutkimuksen tavoite ja rajaus 
Opinnäytetyön tutkimuskysymys on: ”Mitkä asiakirjat ovat tarvittavia Egyptiin 
myytyjen tuotteiden vienti- ja tuontitullausta varten ja miksi?” Tutkimuksen pää-
tarkoituksena on muodostaa kattava ja selkeä tietopaketti toimeksiantajalle, jotta 
jokainen työntekijä voisi kunnolla ymmärtää, miksi asiat tehdään asiakkaan pyytä-
mällä tavalla. Tästä syystä esittelen opinnäytetyöni kollegoilleni valmistumiseni 
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jälkeen. Varsinaisen tutkimuskysymyksen selvittämisen lisäksi olen tehnyt kustan-
nuskartoituksen, jossa perehdytään toimeksiantajalle muodostuneisiin asiakirja-
lähetyskustannuksiin aikavälillä elokuu 2015–syyskuu 2016. Laskelmassa vertail-
laan kustannuksia ennen vientiasiakirjamuutoksia ja niiden jälkeen. Kustannuskar-
toituksen tavoitteena on selvittää mahdolliset kustannussäästöt, jotta liiketoiminta 
voisi jatkua tulevaisuudessa mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
Opinnäytetyön aihe on rajattu tullausasiakirjojen näkökulmaan, koska tutkimusky-
symys perustuu niihin. Tutkimuksessa käsitellään myös ulkomaankauppaa ja siinä 
huomioonotettavia asioita yleisellä tasolla, mutta toimeksiantajan vuoksi asiat kes-
kitytään tarkentamaan aina Suomen ja toimeksiantajan näkökulmasta. Näin pyri-
tään varmistamaan, että tutkimus pysyy selkeänä ja tiiviinä kokonaisuutena. 
1.2 Tutkimuksen rakenne 
Opinnäytetyö muodostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Teoria-
osuus on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen. Ensimmäinen teoriakokonaisuus kä-
sittelee ulkomaankaupan vienti- ja tuontitapahtuman pääpiirteitä. Aihetta tutkitaan 
kokonaisuutena sekä viennin että tuonnin näkökulmasta: toimeksiantajalle kaupan-
käynti Egyptin kanssa on vientiä, mutta egyptiläisille se on tuontia. Toinen teoria-
kokonaisuus perehtyy Egyptiin kaupan kohdemaana niin yleisellä tasolla kuin Suo-
men ja toimeksiantajan näkökulmasta. Toisessa teoriakokonaisuudessa käsitellään 
myös Egyptin tullilainsäädäntö sekä Egyptin ja sen kauppakumppanimaiden väliset 
vapaakauppasopimukset. Kolmannessa teoriakokonaisuudessa käsitellään Egyptiin 
yleisesti tarvittavat tullausasiakirjat sekä toimeksiantajan asiakkaiden vaatimat tul-
lausasiakirjat. Jotta tutkimus etenisi mahdollisimman loogisessa järjestyksessä, em-
piirisen tutkimuksen ensimmäinen osio (toimeksiantajan käyttämien asiakirjojen 
kustannuskartoitus ja sen tutkimustulokset) esitellään kolmannen teoriakokonai-
suuden yhteydessä. 
Teoriaosuuden jälkeen esitellään empiirisen tutkimuksen toinen osio. Tällä tutki-
muksella selvitetään vastausta varsinaiseen tutkimuskysymykseen. Empiirisen tut-
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kimuksen esittelyn jälkeen opinnäytetyössä käydään läpi tutkimuksen keskeisim-
mät tutkimustulokset, tutkimuksen lopulliset johtopäätökset sekä toimeksiantajan 
saama hyöty. 
1.3 Tutkimuksen toteutus 
Empiiriset tutkimukset toteutetaan käyttämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatii-
vista tutkimusmenetelmää. Kustannuskartoituksessa käytetään määrällistä eli kvan-
titatiivista tutkimusmenetelmää: asiakirjalähetyksistä muodostuneet kustannukset 
taulukoidaan kuukausittain tutkittavalta aikaväliltä. Näiden tietojen pohjalta laske-
taan mahdolliset kustannussäästöt.  
Varsinaisen tutkimuskysymyksen vastauksen selvittämiseen käytetään sähköisesti 
lähetettyjä strukturoimattomia teemahaastattelulomakkeita. Haastattelulomakkei-
den lisäksi keskustelua jatketaan kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse joiden-
kin vastaajien kanssa. Kaikkien empiiriseen tutkimukseen osallistuneiden henkilöi-
den kanssa ei siis synny varsinaista vuorovaikutusta, mistä syystä tutkimusta ei 
voida pitää pelkästään laadullisena tutkimuksena. Näin ollen tutkimuskysymyksen 
tutkinnassa käytetään molempia tutkimusmenetelmiä. Haastattelukysymykset esi-
tetään alan asiantuntijoille, jotta saadut vastaukset olisivat mahdollisimman luotet-
tavia. Haastateltavat henkilöt työskentelevät eri työtehtävissä sekä eri organisaa-
tioissa. Tällä tavoin testataan, ovatko vastaukset samankaltaisia organisaatiosta tai 
työtehtävästä riippumatta. 
Edellä mainittujen menetelmien lisäksi tärkeänä tiedonkeruumenetelmänä toimii 
myös osallistuva havainnointi työtehtävieni puolesta. Se on vaikuttanut tutkimuk-
seen koko opinnäytetyöprosessin aikana. Osallistuva havainnointi perustuu keskus-
teluihin ja kokemuksiin. 
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2 ULKOMAANKAUPAN VIENTI- JA TUONTITAPAHTUMA 
Ulkomaankaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa tavara tai palvelu siirtyy val-
tion rajojen yli. Tällainen kansainvälinen kaupankäynti on hyvä tapa vahvistaa yri-
tyksen asemaa jatkuvasti muuttuvassa kilpailutilanteessa yritysten välillä. Samalla 
voidaan hyödyntää ympäristön tarjoamat uudet mahdollisuudet yrityksen oman 
markkina-alueen ja toimintatapojen laajentamiseen. Markkina-alueen laajentami-
nen kansainvälisellä tasolla saattaa pienentää kustannuksia merkittävästi ja lisätä 
yrityksen mainetta. Yleisimpiä syitä ulkomaankaupan aloittamiseen ovat kasvuha-
lukkuus, kotimaan liian vähäinen kysyntä tai hidas markkinakasvu, kilpailukyvyn 
säilyttäminen, toiminnan kannattavuuden lisääminen tai esimerkiksi satunnaiset 
kaupat, jotka sitten innostavat yritystä jatkamaan ulkomaankauppaa suuremmassa 
mittakaavassa. (Fintra 2003, 9–10; Harrison 2010, 206–208) 
Yrityksen täytyy selvittää eri maakohtaiset edellytykset ulkomaankaupan aloitta-
mista varten. Toimintaa vaikeuttavat esimerkiksi tuote- ja toimialakohtaiset olosuh-
teet, viralliset määräykset ja lainsäädännöt, kieli- ja kulttuurierot, markkinatiedon 
puute, tuotteen tuntemattomuus sekä imagon puuttuminen. Ulkomaankaupan toi-
mintaan vaikuttavat eniten yleiset olosuhteet kauppakumppanimaassa: poliittisen ja 
taloudellisen tilanteen vakauden selvittäminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä. 
(Fintra 2003, 11–19; Harrison 2010, 208) 
Suomen näkökulmasta ulkomaankauppa voi olla joko sisäkauppaa tai ulkokauppaa 
riippuen siitä, kuuluuko kauppakumppanimaa Euroopan unioniin (EU) vai ei. Eu-
roopan unioni on 28 jäsenmaasta koostuva liitto Euroopassa. EU on organisaatio, 
joka toimii niin kehitysyhteistyön kuin ympäristöpolitiikan parissa. Yksi syy sen 
perustamiselle on ollut muodostaa taloudellisesti kilpailukykyinen alue Yhdysval-
toja vastaan. Euroopan unioniin liittymisen ehdoiksi on asetettu tietynlaiset poliit-
tiset ja taloudelliset ehdot. Näiden lisäksi jäsenvaltioiden tulee olla eurooppalaisia. 
Euroopan unionin perustana toimii oikeusvaltioperiaate ja sen kaikki toiminta pe-
rustuu jäsenvaltioiden yhdessä sopimiin perussopimuksiin. Tästä syystä Euroopan 
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unioniin kuuluvissa maissa on melko samanlainen lainsäädäntö. EU muodostaa jä-
senvaltioineen sisämarkkina-alueen, jossa ihmiset, tavarat, valuutta ja palvelut saa-
vat liikkua vapaasti. (Eurooppatiedotus 2015; Seyoum 2009, 32, 34–36) 
2.1 Sisäkauppa 
Sisämarkkina-alueella tapahtuvaa kaupankäyntiä kutsutaan sisäkaupaksi. Sisä-
kauppa on tullivapaata, joten maiden rajoilla ei suoriteta tullaustoimenpiteitä. Sen 
sijaan tavaroiden ja palveluiden liikkumisesta maasta toiseen pidetään tilastoja. 
Sekä viejä että tuoja ovat velvollisia tekemään tilastoilmoituksen tullilaitokselle, 
jos vuosittainen kauppa ylittää asetetun määrärajan. Vuonna 2016 määräraja tuon-
nissa on ollut 550 000 euroa ja viennissä 500 000 euroa (Tulli 2016 c). Tilastoil-
moitus annetaan sähköisellä INTRASTAT-lomakkeella. Tilastoilmoitus toimite-
taan kuukausittain viejän tai tuojan omasta toimesta tai heidän määräämänsä asia-
miehen toimesta. (Fintra 2008, 13–1) 
2.2 Ulkokauppa 
Ulkokaupasta puhuttaessa tarkoitetaan kaupankäyntiä, joka tapahtuu Euroopan 
unionin jäsenmaan ja kolmannen maan välillä. Ulkokauppa on aina haastavampaa 
kuin sisäkauppa, koska ulkokaupassa tulee ottaa huomioon toisen valtion mahdol-
lisesti täysin erilainen lainsäädäntö. Tavarat on tullattava silloin, kun ne ylittävät 
maiden rajoja. Tullimenettelyjä on monenlaisia: luovutus vapaaseen liikkeeseen, 
passitus, tullivarastointi, sisäinen ja ulkoinen jalostus, tullivalvonnassa tapahtuva 
valmistus, väliaikainen maahantuonti sekä vienti. (Fintra 2003, 65; Fintra 2008, 14–
1) Koska tavaran siirto EU:n ulkopuolelle vaatii tullauksen, tavaroista tehdään tulli-
ilmoitus. Tämän liitteeksi tarvitaan aina kauppalasku. Tulli-ilmoituksen avulla ta-
varoille voidaan tehdä vientiselvitys. Vientiselvitys tehdään aina sähköisesti sano-
mana tai netti-ilmoituksena ja sen voi tehdä joko viejä itse tai esimerkiksi viejän 
käyttämä huolitsija. (Tulli 2016 e) Toimeksiantaja tekee itse alustavat vientiselvi-
tykset jokaisesta laskusta ja lähettää ne eteenpäin huolitsijalle, joka toimittaa ne 
tullille. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös toimii todisteena tapahtuneesta vien-
nistä ja tulli toimittaa sen toimeksiantajalle huolitsijan kautta. 
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2.3 Vienti ja tuonti 
Ulkomaankauppa voi olla joko vientiä tai tuontia. Yleisempi vaihtoehto on aloittaa 
viennistä. Yrityksen täytyy alun alkaen miettiä tarkkaan ja perustellusti päätös vien-
nin aloittamisesta, jotta voidaan välttyä mahdollisilta virheiltä ja ongelmatilanteilta. 
Yleensä uusi aloittava ulkomaalainen yritys on huonommassa asemassa kuin jo pai-
kan päällä toimivat yritykset. Siispä viennin aloittavan yrityksen tulisi miettiä, 
mitkä asiat tekevät heidän toiminnastaan oleellisesti parempaa kuin jo markkinoilla 
olevien yritysten toiminta. Erityisen tärkeää on kilpailutilanteen, kilpailijoiden sekä 
itse asiakkaan analysointi. Analysoinnin perusteella voidaan tehdä tarvittavat muu-
tokset tuotteille, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin uusien markkinoiden 
vaatimuksia. (Fintra 2003, 9; Johnson & Bade 2010, 17)  
Vientitoiminnan eri toteutusmuotoja ovat epäsuora vienti, suora vienti ja välitön 
vienti. Tuotteen valmistajan vastuu sekä tuotteen kulku myyjältä loppuasiakkaalle 
vaihtelevat vientitoiminnan toteutusmuodosta riippuen. (Fintra 2003, 25; Fintra 
2008, 14–1) Eri vaihtoehdoista tulee ottaa selvää perusteellisesti etukäteen, koska 
kaikki toimintamuodot eivät ole automaattisesti sopivia jokaiselle yritykselle. Toi-
mintamuodon valinnasta riippuen myös mahdolliseen tulevaan yhteistyökumppa-
niin tulee perehtyä ennen toiminnan aloittamista, jotta voidaan varmistaa mahdol-
lisimman sujuva yhteistyö. (Johnson & Bade 2010, 19) 
Epäsuora vienti tarkoittaa sitä, että viennin hoitaa kotimainen välikäsi. Tässä ta-
pauksessa tuotteiden tai palveluiden valmistajan osuus jää hyvin vähäiseksi itse 
vientitoimintaan nähden: sen tehtävänä on vain valmistaa tuotteet ja toimittaa ne 
vientiyhtiölle. Kotimaisen välikäden käyttö on järkevää etenkin silloin, kun yritys 
ei tunne kohdemarkkinoita riittävän hyvin. (Fintra 2003, 25–26) 
Suorassa viennissä valmistaja myy itse tuotteensa vientimaassa toimivien edusta-
jien avulla (Fintra 2003, 25). Toimeksiantaja myy itse tuotteensa Egyptiin saman 
yrityksen tehtaaseen tai myyntiyksikköön. Egyptissä tuotteita jalostetaan lisää tai 
ne myydään eteenpäin sellaisinaan muun muassa tukkuliikkeille. Toimeksiantajan 
vientitapahtuma Egyptin kanssa on siis suoraa vientiä. 
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Välittömässä viennissä viejä myy tuotteensa suoraan loppuasiakkaalle. Välitön 
vienti on yleistä silloin, kun se on suunnattu vain muutamalle suurelle asiakkaalle. 
Välittömässä viennissä vastuu koko vientitapahtumasta on viejällä itsellään. (Fintra 
2003, 26–27)  
Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden maahantuontia. Yritys voi tuoda tavaroita maa-
han omissa nimissään tai se voi käyttää esimerkiksi maahantuojaa tai tuontiagenttia 
apunaan. (Sneck 2002, 12; Tulli 2016 g) Päätös maahantuonnista tulee yleensä siitä, 
että yritykselle on kannattavampaa ostaa tuotteet muualta kuin valmistaa ne itse. 
Esimerkiksi toimeksiantaja teettää Kiinassa ja muualla Euroopassa osan tuotteista 
ja tuo ne sitten Suomeen, koska halvemmasta työvoimasta tulee suuret kustannus-
säästöt.  
Tuonnissa erityisen tärkeää on miettiä, mistä maasta tuotteet kannattaa ostaa, sillä 
maahantuontiin liittyy aina tietynlaisia toimenpiteitä maiden lainsäädännöistä riip-
puen. Esimerkiksi tuontitullaus on tehtävä aina, jos maat eivät kuulu samaan 
kauppa-alueeseen tai -yhteisöön. (Sneck 2002, 12–13) Tämän lisäksi joillakin tuot-
teilla voi olla joissakin maissa tuontirajoituksia ja erilaisia määräyksiä. Tällaiset 
rajoitukset ja määräykset aiheuttavat lisätoimenpiteitä, kuten erityisasiakirjojen te-
kemistä, joten niistä on syytä ottaa hyvin selvää etukäteen. (Finpro 2013; Johnson 
& Bade 2010, 251) Egyptiin ei yleensä tarvita tuontilisenssejä ja suurimman osan 
tuotteista saa tuoda maahan ilman tuontirajoituksia. Egyptin tuontia säännöstelevät 
porrastetut tullit. (Finpro 2015, 93) 
2.4 Asiakirjat 
Aina, kun tuotteita siirretään maasta toiseen, tarvitaan erilaisia asiakirjoja. Asiakir-
jat varmistavat, että tavarat ja maksut liikkuvat sujuvasti ja oikealla tavalla. Asia-
kirjojen oikeanlainen laadinta on erityisen tärkeää, jotta vältytään ylimääräiseltä 
työltä ja ajanhukalta. Siksi onkin tehty kansainvälinen asiakirjojen suunnittelumalli, 
jotta virheiden ennaltaehkäisy ja tarvittavien tietojen löytyminen olisi mahdollisim-
man tehokasta. (Fintra 2008, 1–3, 1–4) 
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Sähköisten asiakirjojen käyttö on nykypäivää. Tämä tarkoittaa, että perinteisten pa-
periversioiden sijasta erilaisia asiakirjoja, kuten sanomia ja rahtikirjoja siirretään 
lähettäjältä vastaanottajalle sähköisesti. (Fintra 2008, 1–2) Esimerkiksi toimeksian-
tajalla on käytössä elektroninen laskutus joidenkin kauppakumppanimaiden kanssa. 
Tällöin paperista kauppalaskua ei tarvitse lähettää. Näissäkin tapauksissa on kui-
tenkin poikkeuksia, ja joillekin asiakkaille on tästä huolimatta lähetettävä myös pa-
perinen laskuversio. 
Kaikissa kauppatapahtumissa kauppalasku on pakollinen. Sitä pidetäänkin ulko-
maakaupan tärkeimpänä asiakirjana. Kauppalasku laaditaan jollakin vastaanottaja-
maan hyväksymällä kielellä (yleensä englanniksi) ja sen on vastattava sopimuk-
sessa sovittuja asioita. (D’Arcy, Murray & Cleave 2000, 126; Johnson & Bade 
2010, 122) On erityisen tärkeää, että kauppalaskussa ilmoitetut tiedot ovat oikein, 
koska ne ovat perustana myös muille ulkomaankaupassa tarvittaville asiakirjoille 
(Suomen kuljetusopas 2015). Yleisimmät kauppalaskusta löytyvät tiedot ovat: 
1. Myyjän nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot sekä pankkiyhteydet 
2. Ostajan nimi ja postiosoite, tavaran vastaanottajan nimi ja osoite sekä toi-
mitusosoite 
3. Sisäkaupassa myyjän ja ostajan VAT-numero (arvonlisäverotunniste) 
4. Laskun numero ja päiväys 
5. Ostajan antaman tilauksen numero ja päiväys tai muu viite 
6. Ulkomaankaupan viitenumero 
7. Toimituksen ajankohta ja kuljetustiedot 
8. Toimituslauseke täsmennyksineen 
9. Maksuehto (maksuaika, maksutapa sekä pankkiyhteys) 
10. Kuljetusmerkki 
11. Kollien (pakkausten) laji, määrä ja tilavuus sekä brutto- ja nettopainot 
12. Tuotteen kuvaus, tullinimike ja määrä 
13. Yksikkö- ja kokonaishinta sovitussa valuutassa 
14. Hinnan alennukset ja lisäveloitukset sekä niiden perusteet 
15. Alkuperämaa, määrämaa 
16. Laskun allekirjoitus tarvittaessa (riippuen kohdemaasta) 
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17. Tarvittaessa myyjän ja ostajan käyttämien huolitsijoiden nimet ja osoitteet. 
(Fintra 2008, 10–2, 10–3; Johnson & Bade 2010, 125) 
 
Kauppalaskun sijasta voidaan joissakin tapauksissa käyttää myös proformalaskua, 
joka on sisällöltään samanlainen kuin kauppalasku, mutta se ei aiheuta minkäänlai-
sia maksuvelvoitteita. Proformalaskua tarvitaan esimerkiksi tuontiluvan anomiseen 
kohdemaassa, remburssin avaamiseen tai osa- ja jälkitoimitusten lähettämiseen. 
Proformalaskua käytetään etenkin niin sanottujen arvottomien erien vientiasiakir-
jana. (Fintra 2003, 66) Muita ulkomaankaupassa esiintyviä asiakirjoja ovat esimer-
kiksi konossementti, konsulaatin laillistama kauppalasku, tarkistustodistus (Inspec-
tion Certificate), vakuutustodistus, alkuperätodistus ja pakkauslista (Seyoum 2009, 
199–200). 
Muiden asiakirjojen tarve määräytyy monen eri tekijän perusteella. Sekä viejämaan 
että kohdemaan viranomaiset ovat suurimmassa roolissa, sillä jokaisella maalla on 
oma tullilainsäädäntönsä, joka vaikuttaa kaupankäyntiin. Viranomaisten lisäksi eri 
kauppa-alueiden väliset kauppasopimukset vaikuttavat asiakirjavaatimuksiin. Asia-
kirjavaatimukset voivat olla osittain myös ostaja-/asiakaskohtaisia, jolloin tietyn-
laisten lisävaatimusten täyttäminen on pakollista. (Fintra 2003, 61; Fintra 2008, 1–
1) 
Esimerkiksi Suomen näkökulmasta ulkomaankaupan asiakirjavaatimuksiin vaikut-
tavat suurimmaksi osaksi kauppakumppanimaa. Jos maa kuuluu sisämarkkina-alu-
eeseen, kauppalaskun lisäksi tarvitaan vain kuljetusrahtikirja. Sen tulee sisältää lä-
hettäjän ja vastaanottajan tiedot (osoite, yhteystiedot ja VAT-numero) sekä lähe-
tyksen sisällön tiedot (tuotteet, paljouden ja CN-tullinimikkeet). (Fintra 2008, 13–
3) Kuljetustavasta riippuen rahtikirja voi olla esimerkiksi autorahtikirja (CMR), 
lentorahtikirja (AWB) tai merirahtikirja (LWB) (Suomen kuljetusopas 2015). 
Ulkokaupassa kauppalaskun lisäksi vaaditaan yleensä alkuperätodistuksen esittä-
minen tavaran maahantuonnin yhteydessä. EU:n tullilaissa on erilaisia määräyksiä 
tavaroiden alkuperään liittyen. Tuotteiden alkuperä määräytyy sen valmistamispro-
sessin mukaan. Jotta tuotteelle voidaan virallisesti myöntää tietty alkuperämaa, se 
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on täytynyt valmistaa kokonaan tai sitä on täytynyt riittävästi valmistaa kyseisessä 
maassa alkuperän myöntämiselle vaadittavin perustein. Alkuperätodistuksen antaja 
on vastuussa siitä, että todistuksessa annetut tiedot ovat oikein. (Fintra 2003, 68; 
Sneck 2002, 208) 
Alkuperää voidaan todistaa usealla tavalla. Vaadittava alkuperän ilmoitustapa riip-
puu kohdemaasta ja kauppamaiden välisistä kauppasopimuksista: onko kauppaa te-
kevillä mailla jonkinlaisia vapaakauppasopimuksia vai ei. Euroopan unionin jäsen-
mailla on kolmansien maiden kanssa lukuisia erilaisia sopimuksia tai järjestelyjä, 
jotka mahdollistavat tullittoman tai alennetun tullikohtelun sopimusten piiriin kuu-
luville alkuperätuotteille. Jos kauppamaiden välillä ei ole vapaakauppasopimusta, 
saatetaan tuontimaan toimesta vaatia kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus. 
Tällaisella alkuperätodistuksella ei ole mahdollista saada tullietuuksia, koska se on 
vain yleinen todistus tuotteiden alkuperästä. Kauppakamarin myöntämällä alkupe-
rätodistuksella voi tästä syystä saada vain yleisen tullin soveltamisen. (Finpro 2013; 
Fintra 2003, 68) Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus vaaditaan yleensä esi-
merkiksi erilaisiin kauppapoliittisiin toimenpiteisiin (muun muassa rajoitusten ja 
kiintiöiden oikeanlaisen kohdentamisen vuoksi) sekä ulkomaankaupan tilastointiin 
(Keskuskauppakamari 2016). Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistushakemus 
tehdään sähköisesti kauppakamarin nettisivuilla täyttämällä hakemukseen lähetystä 
koskevat tiedot. Kauppakamari ilmoittaa hakijalle sähköisesti, kun hakemus on 
myönnetty. Yleisin toimitusvaihtoehto on tulostaa alkuperätodistus itse viralliselle 
alkuperätodistuslomakkeelle.  
Jotta tullietuus voidaan myöntää, alkuperä tulee todistaa kohdemaasta riippuen esi-
merkiksi EUR.1-tavaratodistuksella tai viejän ilmoituksella kauppalaskussa. Jos 
kyseessä ei ole valtuutettu viejä, tavaratodistus on laillinen vain Suomen tulliviran-
omaisen vahvistaessa sen. (Fintra 2003, 68) Valtuutetulla viejällä tarkoitetaan vie-
jää, jolle viejämaan tulliviranomaiset ovat myöntäneet luvan laatia alkuperäilmoi-
tuksia tai EUR.1-tavaratodistuksia tuotteiden arvosta riippumatta. Lupa voidaan 
myöntää, jos viejällä on paljon vientitoimintaa alkuperäsopimusten ja -määräysten 
mukaisesti. Valtuutetuilla viejillä on tulliviranomaisten antama tullin lupanumero, 
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joka tulee merkitä alkuperäilmoitukseen tai EUR.1-tavaratodistukseen. (EUR-Lex 
2013) 
EUR.1-tavaratodistus on alkuperää todistava asiakirja, joka oikeuttaa etuuskohte-
luun. Se on käytössä useimmissa vapaakauppa- ja muissa vastaavissa tullietuusso-
pimuksissa. Useimmiten EUR.1-tavaratodistuksen hakemuksen laatii viejä itse, 
mutta on myös mahdollista, että huolitsija tai joku muu viejän valtuutettu edustaja 
laatii ja allekirjoittaa alkuperätodistushakemuksen. Todistushakemukseen on aina 
liitettävä mukaan kauppalasku, josta kaikki tarvittavat tiedot ilmenevät yksityiskoh-
taisesti. (Tulli 2016 b)  
EUR.1-tavaratodistuksen voi korvata arvorajallisella kauppalaskuilmoituksella tai 
valtuutetun viejän kauppalaskuilmoituksella. Arvorajallisen kauppalaskuilmoituk-
sen voi laatia viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa. Tällaisen ilmoituksen voi 
laatia enintään 6 000 euron arvoiselle lähetykselle. Valtuutetun viejän kauppalas-
kuilmoitus ei ole riippuvainen tavaralähetyksen arvosta, vaan se on aina laillinen. 
Kauppalaskuilmoitus on yksinkertaistettu vaihtoehto viranomaisen vahvistamalle 
alkuperätodistukselle. (Tulli 2016 b) Ilmoitus on kauppalaskulla seuraavan lainen: 
"The exporter of the products covered by this document (Customs authorization No. 
...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... 
(yhteisötavaroita vietäessä: European Community) preferential origin.” Jos ky-
seessä ei ole valtuutettu viejä, selvitys on allekirjoitettava ja nimenselvennys on 
pakollinen. Myös paikka ja päiväys on lisättävä asiakirjaan, jos ne eivät sisälly sii-
hen automaattisesti. (Export Finland 2016) 
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3 EGYPTI KAUPAN KOHDEMAANA 
Egyptin virallinen nimi on Egyptin arabitasavalta ja se itsenäistyi 22.2.1922. Egyp-
tin virallinen kieli on arabia, mutta liike-elämässä käytetään myös englantia ja rans-
kaa. Suurin osa Egyptin väestöstä on muslimeja, mikä tarkoittaa sitä, että islamilla 
on suuri vaikutus maan kulttuuriin ja näin ollen ihmisten käyttäytymiseen. Esimer-
kiksi islamin pyhien juhla-aikojen aikaan liike-elämässä toimiminen on hyvin han-
kalaa. Uskonto näkyy liike-elämässä myös siten, ettei naisia juurikaan hyväksytä 
miesvaltaiseen seuraan ja roolijako työelämässä on selkeä. Miehet ovat arvostetum-
massa asemassa kuin naiset, joten esimerkiksi liiketapaamiset on helpompi hoitaa 
miesten kesken. Liike-elämässä korostuu myös se, minkälaisesta perheestä kukin 
on kotoisin: tarpeeksi vaikutusvaltaiset perheet ovat etuoikeutettuja erilaiseen koh-
teluun. (Käri-Zein 2003, 56, 72–73, 82) 
Egyptin tärkeimpiin luonnonvaroihin kuuluvat muun muassa öljy ja luonnonkaasu. 
Pääteollisuudentuotteita ovat esimerkiksi tekstiilit, elintarvikkeet, metallit ja öljy-
tuotteet, jotka ovat Egyptin päävientituotteita. Pääasiassa Egyptiin tuodaan koneita 
ja laitteita, kuten toimeksiantajakin tekee. Tärkeimmät kauppakumppanit ovat Yh-
dysvallat ja Euroopan unionin jäsenmaat, mukaan lukien siis myös Suomi. (Käri-
Zein 2003, 57) 
3.1 Egypti Suomen kauppakumppanina 
Suomen ja Egyptin välinen kauppa on ulkokauppaa, koska kaupankäynti tapahtuu 
Euroopan unionin jäsenmaan ja kolmannen maan välillä. Egypti kuuluu Suomen 
merkittävämpiin kauppakumppaneihin Afrikan alueella. Perinteisesti Suomen 
kauppa Egyptiin on ollut ylijäämäistä, eli kaupankäynti on tuottoisaa. Vuonna 2015 
Pohjois-Afrikkaan kohdistuva vienti oli 1,2 % Suomen kokonaisviennistä. Tästä 
osuudesta puolet eli 0,6 % (noin 347 miljoonaa euroa) oli Egyptiin. (Tulli 2016 d) 
Yleisimpiä vientituotteita Suomesta Egyptiin ovat raaka-aineet (etenkin metsäteol-
lisuuden tuotteet) sekä koneet. Normaalisti Egyptin tuonti Suomeen on pysynyt alle 
30 miljoonan euron. Yleisimpiä Egyptin tuontituotteita ovat elintarvikkeet (hedel-
mät ja kasvikset) sekä valmistetut tavarat (tekstiili- ja metallituotteet). (Ulkoasiain-
ministeriö 2016) 
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Egypti toimeksiantajan kauppakumppanina 
Vuonna 2015 Egyptin tilausten osuus oli 0,46 % toimeksiantajan kokonaisviennistä 
ja 0,43 % kokonaisvolyymistä (volyymiin on laskettu mukaan myös kotimaankau-
pat). Vuonna 2016 tilaukset ovat vähentyneet, sillä koko viennistä Egyptin osuus 
on ollut vain 0,27 % ja koko volyymistä 0,25 %. Tilauksien prosenttiosuuksista voi 
huomata hyvin, kuinka pieni osuus toimeksiantajan koko kaupankäynnistä suuntau-
tuu Egyptiin. Tähän suhteutettuna Egyptin lähetykset työllistävät toimeksiantajaa 
paljon. 
Toimeksiantaja myy tuotteittaan Egyptiin kolmella eri tilausnumerolla, kahteen eri 
käyttötarkoitukseen. 21.. ja 22.. -alkuiset ostotilausnumerot ovat tuotteille, jotka 
myydään Egyptin myyntiyhtiölle. Sieltä ne myydään sellaisinaan eteenpäin loppu-
asiakkaalle. 43.. -alkuiset ostotilausnumerot ovat tuotteille, jotka myydään Egyptin 
tehtaalle tuotannon tarpeisiin jatkojalostusta varten. Tuotannon tarpeisiin myydyt 
tuotteet toimivat siis osina uusien tuotteiden valmistuksessa. Kaikissa tapauksissa 
tuotteet pysyvät kuitenkin Egyptin sisällä.  
Toimitusehtoina toimivat kansainväliset Incoterms-toimituslausekkeet. Tällä het-
kellä käytössä on Incoterms 2010 -toimituslausekkeet, jotka on otettu käyttöön 
vuonna 2011. Ne määrittävät tavaran toimitushetken eli tavaran luovutuksen ja vas-
taanoton, toimitukseen liittyvät toimenpiteet, kustannukset, sekä vaaranvastuun ja 
riskien siirtymisen niin ostajan kuin myyjän kannalta. Toimeksiantaja käyttää 
Egyptin kanssa yleensä CPT (Carriage Paid To) Cairo -toimituslauseketta. Tämä 
toimitusehto tarkoittaa, että toimeksiantaja on sitoutunut tekemään kuljetussopi-
muksen ja maksamaan rahdin Kairoon asti. Toimeksiantaja maksaa kustannukset, 
hoitaa vientimuodollisuudet ja vastaa kaikista tavaroille aiheutuvista vahingoista 
tavaran toimitukseen asti. Kun tavara on toimitettu sovittuun määräpaikkaan, vas-
tuu tavaroista siirtyy ostajalle ja hän hoitaa tuontimuodollisuudet. (Logistiikan maa-
ilma 2016 d)  
Osa toimeksiantajan myymistä tuotteista myydään FCA (Free Carrier) Vaasa -toi-
mitusehdolla. Tällaiset tilaukset ovat hyvin pieniä ja kevyitä. Tämän lisäksi asiakas 
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tarvitsee ne yleensä kiireellisellä aikataululla. Tällaisissakin tapauksissa toimeksi-
antaja hoitaa vientimuodollisuudet ja ostaja tuontimuodollisuudet, mutta kustan-
nukset ja kuljetusten järjestäminen hoidetaan eri tavalla. FCA-toimituslauseketta 
käytettäessä toimeksiantaja toimittaa tuotteet ostajan määräämälle rahdinkuljetta-
jalle, jolloin kustannukset ja vaaranvastuu siirtyvät ostajalle. (Logistiikan maailma 
2016 e) 
Kuljetustavat voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: maa-, meri- ja lentokuljetuksiin. 
Kuljetustapoja on mahdollista yhdistellä ja se on erittäin yleistä. Tavarat kuljetetaan 
esimerkiksi kotimaassa rekalla satamaan tai lentokentälle ja sieltä taas eteenpäin 
laivalla tai lentokoneella määränpäähän. (Seyoum 2009, 201) Toimeksiantajan 
tuotteet ovat pienikokoisia eikä Egypti yleensä tilaa suuria määriä kerralla. Tästä 
johtuen lähetykset ovat kevyitä, minkä vuoksi toimeksiantajan tuotteet lähetetään 
Egyptiin yleensä lennolla. 
Ulkomaankaupassa on käytössä monia erilaisia maksuehtoja ja -tapoja. Niillä pyri-
tään varmistamaan, että maksut todella suoritetaan ja tavarat toimitetaan niin kuin 
on sovittu (Kerr & Perdikis 2014, 213). Maksuehdot sisältävät asiat, jotka liittyvät 
kauppahinnan suorittamiseen. Maksuehdoista sovittaessa on otettava huomioon 
muun muassa maksuvaluutta, -aika ja -tapa sekä toimituslauseke. (Melin 2001, 119) 
Maksutavan valintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan maksukyky sekä millainen 
kauppa on kyseessä: onko kauppaa tehty ennenkin kyseisen asiakkaan kanssa ja 
millaisesta rahallisesta arvosta kaupassa on kyse. (Selin 2004, 144; Melin 2011, 
124–125) Toimeksiantajalla on Egyptin kanssa maksuehtona 150 päivää netto, eli 
asiakkaalla on viiden kuukauden maksuaika. Kauppakumppanit ovat tuttuja jo en-
tuudestaan, joten maksutapana on maksumääräys eli maksut suoritetaan tilisiirtona. 
Maksumääräystä pidetään nopeana ja turvallisena tapana, koska maksu siirtyy mel-
kein reaaliajassa tililtä toiselle (Melin 2011, 124–125). 
3.2 Egyptin tullilainsäädäntö 
Egyptin tullilaitoksen tehtävänä on valvoa tavaravirran kulkua sekä maahantuonnin 
että maasta viennin osalta. Tullitoimintojen tarkoituksena on helpottaa ja vapauttaa 
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niin Egyptin ulkoista kuin sisäistä kaupankäyntiä. Tullin ydintoimintoihin kuulu-
vat: 
 maksujen ja verojen kerääminen tavaroiden tuonnista ja viennistä tullitarif-
filain sekä muiden asiaankuuluvien lakien mukaisesti 
 yleisten ja yksityisten varastojen tavaroiden liikkumisen valvonta 
 ministeriöiden ja muiden hallintoelinten tekemien päätösten ja sääntöjen 
mukaiseen toimintaan sitoutuminen tavaravirran kulun valvonnassa (esi-
merkiksi erityiskohtelua vaativien tuotteiden seuranta: maataloustuotteet, 
taideteokset ja aseet) 
 salakuljetusten ja kiellettyjen tavaroiden tai aineiden kuljettamisen ennalta-
ehkäisy ja estäminen. (ECA 2012) 
Egyptin tullin visiona on maailmanlaajuinen johtajuus ja huippuosaaminen tullin 
tehtävien parissa mahdollisimman alhaisella suorituskyvyllä. Tavoitteena on tarjota 
korkealaatuista palvelua kaupankäynnin asioissa viimeisimpien kansainvälisten 
käytäntöjen mukaisesti. Laatu, johtaminen, oikeus ja asiakastyytyväisyys ovat toi-
minnan pääpisteitä. Näin Egypti pyrkii saavuttamaan mahdollisimman turvallisen 
ja hyvinvoivan yhteiskunnan. (ECA 2012) 
3.3 Egyptin vapaakauppasopimukset 
Egypti on monen maan tärkeä kauppakumppani ja sillä onkin useita vapaakauppa-
sopimuksia eri maiden kanssa. Tällaiset vapaakauppasopimukset oikeuttavat tul-
lietuuksien saamisen sopimusmaiden välisesti. Egypti kuuluu esimerkiksi niin sa-
nottuihin Mashrek-maihin (Egyptin lisäksi näihin kuuluvat Jordania, Libanon ja 
Syyria), mikä tarkoittaa tullietuuksien myöntämistä tietyille muille arabimaiden al-
kuperätuotteille. Tämän lisäksi Egyptillä on vapaakauppasopimus Turkin, EFTA-
maiden (Norja, Islanti, Liechtenstein, Sveitsi) sekä yhteisesti Jordanian, Marokon 
ja Tunisian välillä. Egypti kuuluu myös Itä- ja Etelä-Afrikan yhteismarkkinoihin 
(COMESA) sekä kolmentoista tähän kuuluvan maan muodostamaan vapaakauppa-
alueeseen, jonka jäsenmaiden välillä kaupankäynti on tullivapaata. (Export Finland 
2016) 
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1.6.2004 Egyptin ja Euroopan unionin välille astui voimaan Euro-Välimeri-assosi-
aatiosopimus. Euroopan unioni on tehnyt Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksia eli 
kahdenvälisiä sopimuksia seitsemän eri eteläisen Välimeren maan kanssa. Oleelli-
simmat tekijät sopimuksien sisällöissä ovat demokratian periaatteiden ja perusoi-
keuksien kunnioittaminen, kuitenkin jokaisen kumppanimaan erikoispiirteet huo-
mioon ottaen. Assosiaatiosopimusten tarkoituksena on tarjota suuntaa antava lin-
jaus pohjoisen ja etelän väliselle poliittiselle kanssakäymiselle. Ne toimivat myös 
pohjana taloudellisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen yhteistyön vahvistamiselle Eu-
roopan unionin ja kumppanimaan välillä. Sopimusten perusteella on tarkoitus va-
pauttaa kauppaa Välimeren alueella asteittain Maailman kauppajärjestön (WTO) 
asettamien sääntöjen mukaisesti. Tämä tarkoittaa tavaroiden vapaata liikkumista, 
joka aikaansaadaan tullien asteittaisella poistamisella sekä vientiä ja tuontia rajoit-
tavien toimenpiteiden kieltämisellä. (EUR-Lex 2011) Yhteisön tuotteiden jäljellä 
olevat tullit poistuvat viimeistään 15 vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulon 
jälkeen (Finpro 2015, 93). 
Euro-Välimeri-assosiaatiosopimusten päätavoitteena on edistää sopimusmaiden 
välistä vuoropuhelua politiikasta ja turvallisuudesta. Näiden lisäksi se lisää talou-
dellista, kaupallista ja rahoitusalan yhteistyötä sekä koulutus-, kulttuuri- ja sosiaa-
lialan yhteistyötä. Näiden tavoitteiden perustana on sopimusmaiden yhteisymmär-
ryksen ja yhteistyön helpottuminen, kaupan asteittainen vapauttaminen ja kestävä 
kehitys sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun helpottuminen. Välimeren maiden si-
säisen alueyhteistyön tukeminen kuuluu myös sopimuksiin. Tällä yritetään edistää 
rauhaa sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. (EUR-Lex 2011) 
Vuonna 2012 annettiin päätös Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan 
alueellisen yleissopimuksen tekemisestä. Kyseistä yleissopimusta ja Paneurooppa-
Välimeri-alkuperäsääntöjä on sovellettu EU:n ja Egyptin välillä 1.2.2016 alkaen. 
Yleissopimus korvaa vuonna 2004 asetetun assosiaatiosopimuksen. (EUR-Lex 
2013; Export Finland 2016) Yleissopimuksella korvataan myös sopimus, joka on 
EU-maiden, EFTA-maiden ja Turkin välinen (Finpro 2013). Uusi yleissopimus 
koostuu näin ollen useista eri vapaakauppasopimuksista ja näiden yhdenmukaisista 
alkuperäsäännöistä. Yleissopimusta varten on perustettu sekakomitea, jotta kaikki 
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osapuolet ovat edustettuina päätöksentekoa vaativissa asioissa ja se kokoontuu ker-
ran vuodessa. (EUR-Lex 2013) 
Yleissopimuksen mukaan alkuperätuotteista voidaan myöntää tullietuuksia, jos 
niistä esitetään jokin seuraavista alkuperäselvityksistä: EUR.1-tavaratodistus, 
EUR-MED-tavaratodistus tai valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus esimerkiksi 
kauppalaskuun liitettynä. (EUR-Lex 2013) EUR-MED-tavaratodistus eroaa 
EUR.1-tavaratodistuksesta siten, että sitä käytetään sellaisten maiden välillä, joissa 
Pan-Euro-Välimeri (PEM) -kumulaatiota sovelletaan (Tulli 2016 f). 
Jotta tuotteet voidaan lukea sopimuspuolen alkuperätuotteiksi, niiden tulee täyttää 
yleissopimuksessa mainitut ehdot alkuperän hyväksymiselle. Tällaisia ehtoja ovat 
esimerkiksi tuotteen kokonaan valmistaminen, riittävä valmistus tai riittävä käsit-
tely sopimusmaassa. Riittäväksi käsittelyksi ei lasketa esimerkiksi yksinkertaisia 
pakkaustoimenpiteitä, kollien jakoa tai yhdistämistä tai tuotteiden lajittelua. Myös 
alkuperätuotteiden kuljetustapaan on asetettu säännöksiä: alkuperätuotteet tulee 
kuljettaa vain sellaisten maiden kautta, joihin yleissopimuksessa määriteltyä kumu-
laatiota voidaan soveltaa. Jos tuotteet kuljetetaan muiden kuin sopimuspuolten mai-
den kautta, tuotteiden tulee olla tulliviranomaisten valvonnan alaisena eikä niille 
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4 EGYPTIIN TARVITTAVAT TULLAUSASIAKIRJAT 
Tässä luvussa käsitellään Egyptiin tarvittavat tullausasiakirjat. Luvussa esitellään 
ensin asiakirjat, joita Egyptiin tarvitaan yleisen lainsäädännön mukaan. Sen jälkeen 
käydään läpi toimeksiantajan asiakkaan vaatimat asiakirjat. Luvun lopussa on toi-
meksiantajan tämänhetkisten asiakirjakustannusten mukaisesti tehdyt laskelmat, 
joiden perusteella selvitetään mahdolliset kustannussäästöt. 
Kauppalasku 
Yleensä varsinainen kauppalasku toimitetaan vähintään kolmena joko englannin- 
tai ranskankielisenä kappaleena vastaanottajalle. Laskussa on ilmoitettava kauppa-
laskulle tavanomaiset tiedot (mainittu luvussa 2.4 Asiakirjat). Jokaisessa kauppa-
laskukappaleessa on lisäksi oltava seuraava viejän allekirjoittama vakuutus: ”We 
hereby certify that this invoice is true and correct and that the goods are of (Fin-
nish/European Community) origin.” (Export Finland 2016; Finpro 2015, 95) 
EUR.1-tavaratodistus, EUR-MED-tavaratodistus, alkuperätodistus 
Jotta saataisiin assosiaatiosopimuksen mukaiset tulliedut, tuotteiden on täytettävä 
sopimuksessa mainitut alkuperäsääntöjen ehdot ja tästä syystä Egyptiin vaaditaan 
alkuperäselvityksen teko. Alkuperäselvityksen esittäminen tehdään joko EUR.1-ta-
varatodistuksella tai EUR-MED-tavaratodistuksella (jos sovelletaan laajennettua 
PEM-alkuperäkumulaatiota). (Export Finland 2016) Tavaratodistukset voi kuiten-
kin korvata viejän kauppalaskuilmoituksella/EUR-MED-kauppalaskuilmoituksella 
(valtuutettu viejä saa tehdä kauppalaskuilmoituksen arvosta riippumatta ja kuka ta-
hansa viejä 6000 euron arvoon asti) niin kuin luvussa 2.4 Asiakirjat on mainittu. 
Pelkän EUR.1-tavaratodistuksen/kauppalaskuilmoituksen tulisi riittää vietäessä 
tuotteita Egyptiin, mutta monet asiakkaat vaativat vielä erikseen kauppakamarin 
myöntämän alkuperätodistuksen. Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus vaa-
ditaan yleensä myös tuotteille, jotka eivät täytä assosiaatiosopimuksen alkupe-
räsääntöehtoja. Tällöin alkuperätodistus tulee laillistaa Egyptin suurlähetystössä 
Suomessa. (Export Finland 2016) 
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Pakkausluettelo 
Pakkausluettelosta näkyvät selvästi lähetyksen sisältö ja kollitiedot (numerot, ulko-
mitat sekä brutto- ja nettopainot). Pakkausluettelon liittäminen lähetyksen mukaan 
ei ole pakollista, mutta se on suotavaa, koska tällä tavalla voidaan nopeuttaa tul-
lausta. Jos pakkausluettelo liitetään lähetyksen mukaan, se tulisi laittaa kolmena 
kappaleena: yksi originaali ja kaksi kopiota. (Export Finland 2016) 
Erityistodistukset 
Egyptiin saatetaan vaatia edellä mainittujen todistusten lisäksi erityistodistuksia. 
Nämä todistukset riippuvat tuotteista, joita maahan viedään tai tuodaan. Esimer-
kiksi elintarvikkeita, eläviä eläimiä ja kasveja vietäessä/tuotaessa täytyy tuotteista 
olla vientimaan viranomaisen antama terveystodistus. Muita erityistodistuksia vaa-
ditaan esimerkiksi farmaseuttisille valmisteille sekä ajoneuvoille. (Export Finland 
2016) 
Erityistapauksia ovat myös sellaisten tuotteiden vienti/tuonti, jotka eivät täytä alku-
peräsääntöjen ehtoa. Tällöin asiakirjoihin (kauppalasku, alkuperätodistus sekä 
muut mahdolliset erityistodistukset) vaaditaan Egyptin konsulaatin laillistus. Lail-
listamista ei kuitenkaan vaadita, jos kauppalaskusta ilmenee tuotteiden alkuperä-
maat. Ylimääräisistä vaadittavista asiakirjoista sekä niiden laillistamistarpeista tu-
lisi sopia asiakkaan kanssa erikseen. (Export Finland 2016; Finpro 2015, 95)  
4.1 Toimeksiantajan käyttämät tullausasiakirjat 
Egyptiläiset asiakkaat ovat ohjeistaneet toimeksiantajaa lähetys- ja ostotilausnume-
rokohtaisesti. Tarvittavat asiakirjat riippuvat siis lähetyksen painosta ja ostotilaus-
numerosta. Tämän hetkiset ohjeet ovat kuitenkin epäselvät ja toimintatavat ovat 
joissakin tapauksissa kyseenalaisia. Muun muassa vuoden 2016 aikana tulleet useat 
muutokset ovat syynä epäselviin ohjeistuksiin. Tällä hetkellä ohjeistukset ovat kui-
tenkin seuraavat: 
Jos lähetys on alle 30 kilogrammaa, se lähetetään kuriirilla eikä ostotilausnumerolla 
ole tällöin merkitystä. Alle 30 kilogramman lähetyksille vaaditaan: 
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 normaalit kauppalaskut (Liite 1) 
 (leimatut ja allekirjoitetut pakkauslistat (Liite 4)). 
Kauppalaskujen tulee sisältää valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus, allekirjoitus 
ja nimenselvennys sekä EUR.1-leima, jossa näkyy toimeksiantajan valtuutetun vie-
jän numero. Kauppalaskut lähetetään normaalilla kirjekuorella laskutusosoittee-
seen. Leimattujen ja allekirjoitettujen pakkauslistojen lähettäminen on ollut epäsel-
vää. Toimeksiantaja ei ole lähettänyt kyseisiä asiakirjoja alle 30 kilogramman lähe-
tyksistä, eikä asiakas ole huomauttanut asiasta kertaakaan. 
Ostotilausnumero tulee ottaa huomioon, jos lähetys on yli 30 kilogrammaa. Tällöin 
se lähetetään normaalisti käytetyn huolitsijan kautta. Egyptin tehtaan tuotantoon 
myytäville tuotteille (43.. -alkuiset ostotilausnumerot) vaaditaan: 
 normaalit kauppalaskut 
 (leimatut ja allekirjoitetut pakkauslistat). 
Tällaisten lähetysten kauppalaskujen tulee sisältää samat tiedot kuin kuriirilähetys-
ten kauppalaskujen. Originaalit kauppalaskut laitetaan kuljettajan mukana kirjekuo-
ressa huolitsijalle, joka toimittaa ne eteenpäin asiakkaalle. Yksi laskukopio lähete-
tään normaalilla kirjekuorella laskutusosoitteeseen. Pakkauslistojen suhteen asiak-
kaan antamat uudet ohjeistukset ovat olleet epäselvät: ei ole varmaa miten ne kuu-
luisi lähettää (huolitsijan kautta vai suoraan kuriirilla asiakkaalle) ja tarvitseeko 
niitä edes lähettää. Tästä syystä toimeksiantajan toimintatapa on vaihdellut pak-
kauslistojen lähettämisen suhteen. Joskus ne on lähetetty kuriirilla, joskus huolitsi-
jan kautta ja välillä ne on jätetty kokonaan lähettämättä. 
Egyptin myyntiyksikköön myytäville tuotteille (21../22.. – alkuiset ostotilausnume-
rot) vaaditaan: 
 normaalit kauppalaskut (sisältäen samat tiedot kuin muiden lähetysten 
kauppalaskut) 
 kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut (Liite 2) 
 kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus (Liite 3) 
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 leimatut ja allekirjoitetut pakkauslistat. 
Kauppakamarin vahvistamille kauppalaskuille haetaan sähköisesti vientiasiakirjan 
vahvistus. Tämä tarkoittaa sitä, että normaalit kauppalaskut skannataan kauppaka-
marille ja siellä laskuihin lisätään elektronisesti kauppakamarin leima, kauppaka-
marin toimihenkilön allekirjoitus sekä nimenselvennys. Kauppakamari lähettää val-
miista kauppalaskusta ilmoituksen sähköpostitse, minkä jälkeen toimeksiantaja tu-
lostaa itse vahvistetun kauppalaskun.  
Myyntiyksikköön myytävien tuotteiden normaalit originaalit laskut (eli ilman kaup-
pakamarin vahvistusleimaa) laitetaan huolitsijalle kuljettajan mukana kirjekuoressa 
ja laskukopio lähetetään normaalilla kirjekuorella laskutusosoitteeseen. Näiden li-
säksi kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut, kauppakamarin myöntämä alku-
perätodistus sekä leimatut ja allekirjoitetut pakkauslistat lähetetään kuriirilla toi-
meksiantajan yhteyshenkilölle Egyptiin.  
Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi toimeksiantajan tulee hakea kauppalaskujen 
legalisointia Egyptin lähetystön tai konsulaatin toimesta, jos myytävät tavarat eivät 
ole EU:n alkuperää. Jos alkuperämaina on sekä Euroopan unionin jäsenmaita että 
kolmansia maita, virallinen EUR.1-tavaratodistuslomake on välttämätön. 
Tällä hetkellä toimeksiantaja todistaa tuotteidensa alkuperän neljällä tavalla: kaup-
pakamarin myöntämällä alkuperätodistuksella, valtuutetun viejän kauppalaskuil-
moituksella, kauppakamarin vahvistusleimalla kauppalaskuissa sekä EUR.1-lei-
malla. Luvussa 2.4 Asiakirjat on mainittu, että kauppakamarin myöntämällä alku-
perätodistuksella ei voi saada tullietuutta eikä sitä tarvita silloin, kun kauppamaiden 
välillä on jonkinlainen vapaakauppasopimus. Suomen ja Egyptin välillä on vapaa-
kauppasopimus, joten vain EUR.1-tavaratodistuksen tulisi olla riittävä. EUR.1-ta-
varatodistuksen voi kuitenkin korvata toimeksiantajan tapauksessa valtuutetun vie-
jän kauppalaskuilmoituksella, joten pelkästään tämän tulisi riittää todistamaan toi-
meksiantajan myymien tuotteiden alkuperää. On siis epäselvää, miksi asiakkaat 
vaativat kauppakamarin myöntämän alkuperätodistuksen, kauppakamarin vahvis-
tusleiman kauppalaskuihin sekä yrityksen oman EUR.1-leiman. 
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4.2 Toimeksiantajan käyttämien tullausasiakirjojen kustannukset 
Olen tehnyt kustannuskartoituksen, jossa tarkastellaan Egyptiin tarvittavien asiakir-
jojen asiakirjalähetyksistä muodostuvia kuluja. Kustannuskartoituksen perusteella 
selvitetään mahdolliset kustannussäästöt, jos kaikkia toimeksiantajan asiakkaan 
asiakirjavaatimuksia ei tarvitsisikaan ottaa huomioon. Laskelmissa huomioonotet-
tavat kulut muodostuvat kauppakamarin myöntämistä alkuperätodistuksista, kaup-
pakamarin vahvistamista kauppalaskuista, kuriirilähetyksistä, joilla tarvittavat asia-
kirjat toimitetaan asiakkaalle sekä asiakirjalähetysten tekemisestä muodostuvista 
henkilökustannuksista. Laskelmiin saadut tiedot ovat peräisin kauppakamarin lä-
hettämiltä laskuilta sekä toimeksiantajan ohjeistuksilta. 
Kauppakamarin myöntämien alkuperätodistusten muodostamat kulut ovat aikavä-
liltä elokuu 2015–syyskuu 2016 ja kauppakamarin vahvistamien kauppalaskujen 
muodostamat kulut ovat aikaväliltä kesäkuu 2016–syyskuu 2016. Kauppakamarin 
vahvistamille kauppalaskuille ei löydy dataa pidemmältä aikaväliltä, koska uudis-
tus tuli voimaan vasta kesäkuussa 2016. Kuriirilähetyksien lukumäärä on suoraan 
verrannollinen alkuperätodistusten lukumäärään, mutta heinäkuusta 2016 lähtien 
asiakas on maksanut lähetykset. Tästä syystä kuriirilähetysten osalta kustannukset 
muodostuvat aikaväliltä elokuu 2015–kesäkuu 2016. 
Kauppakamarin myöntämät alkuperätodistukset (Taulukko 1) 
Ennen vuoden 2016 kesällä asetettuja muutoksia asiakas vaati lähetyksille vain 
kauppakamarin myöntämän alkuperätodistuksen. Vuonna 2015 alkuperätodistuk-
sen myöntäminen kustansi toimeksiantajalle 23 euroa/kappale, mutta vuonna 2016 
hinta nostettiin 25 euroon/kappale. Aikavälillä elokuu 2015–syyskuu 2016 Egyptin 
tilauksia varten on tehty kuukausittain keskimäärin neljä alkuperätodistusta. Alku-
perätodistuksista muodostuneet kuukausittaiset kustannukset ovat olleet tarkastel-
tavalla aikavälillä noin 83,50 euroa. Jos asiakas ei tarvitsisikaan kauppakamarin 
myöntämää alkuperätodistusta toimeksiantajan tuotteille, säästöt olisivat noin 1 002 
euroa vuodessa. Kokonaisuudessaan Egyptiin toimitettavien alkuperätodistusten 
lukumäärä on ollut noin 14 % kaikista toimeksiantajan tekemistä alkuperätodistuk-
sista aikavälillä elokuu 2015–syyskuu 2016. 
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Taulukko 1. Kustannuskartoitus: kauppakamarin myöntämät alkuperätodistukset. 
 
Kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut (Taulukko 2) 
Kesäkuussa 2016 Egypti esitti vaatimuksen siitä, että kauppalaskut tulisi vahvistaa 
kauppakamarin toimesta. Yhden kauppalaskun vahvistaminen kustantaa 25 euroa 
ja jokaiselle kauppalaskulle tulee hakea vahvistus erikseen. Kesäkuu 2016–syyskuu 
2016 aikana kohdeyritys haki asiakirjan vahvistamista keskimäärin viidelle kaup-
palaskulle kuukausittain. Kuukausimenot ovat siis kasvaneet noin 125 euroa ver-
rattuna aikaan, jolloin kauppalaskuille ei tarvinnut hakea kauppakamarin vahvis-
tusta. Vuositasolla tämä tarkoittaa toimeksiantajan kulujen lisääntymistä noin 1 500 
eurolla. Kaiken kaikkiaan kauppakamarin vahvistamista kauppalaskuista 86 % on 




Elokuu 5 115,00 €
Syyskuu 6 138,00 €
Lokakuu 3 69,00 €
Marraskuu 7 161,00 €
Joulukuu 7 161,00 €
2016 25€/kpl
Tammikuu 3 75,00 €
Helmikuu 2 50,00 €
Maaliskuu 1 25,00 €
Huhtikuu 5 125,00 €
Toukokuu 1 25,00 €
Kesäkuu 4 100,00 €
Heinäkuu 3 75,00 €
Elokuu 0 0,00 €
Syyskuu 2 50,00 €
Yhteensä
Egypti 49 1 169,00 €
Kaikki maat 359 8 257,00 €
EG %-osuus
Keskimäärin Egyptiin
Kuukausittain 4 83,50 €
Vuosittain 48 1 002,00 €
Alkuperätodistukset
14 %
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Taulukko 2. Kustannuskartoitus: kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut. 
 
Kuriirilähetykset (Taulukko 3) 
Halusin selvittää, kuinka paljon kuriirilähetykset ovat kustantaneet toimeksianta-
jalle ennen kuin asiakirjalähetysten kustannukset siirtyivät asiakkaalle. Kuriirilähe-
tykset kustantavat 17 euroa/kappale. Aikavälillä elokuu 2015–kesäkuu 2016 asia-
kirjalähetyksiä on tehty kuukausittain keskimäärin neljä kappaletta. Kustannuksissa 
tämä tarkoittaa 68 euroa/kuukausi. Tämän perusteella vuositasolla Egyptiin lähe-
tettävien kuriirilähetysten summa on ollut 816 euroa ennen kuin asiakas alkoi mak-




Kesäkuu 10 250,00 €
Heinäkuu 7 175,00 €
Elokuu 0 0,00 €
Syyskuu 2 50,00 €
Yhteensä
Egypti 19 475,00 €
Kaikki maat 22 506,00 €
EG %-osuus
Keskimäärin Egyptiin
Kuukausittain 5 125,00 €
Vuosittain 60 1 500,00 €
Vahvistetut kauppalaskut
86 %
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Taulukko 3. Kustannuskartoitus: kuriirilähetykset. 
 
Henkilökustannukset (Taulukko 4) 
Kustannussäästöjä kartoittaessa myös käytetystä työajasta muodostuneet henkilö-
kustannukset ovat tärkeitä. Käytettyä työaikaa laskettaessa täytyy ottaa huomioon, 
että ennen asiakirjalähetyksen valmistumista kauppakamarin täytyy ensin myöntää 
ja vahvistaa asiakkaan vaatimat asiakirjat. Asiakirjalähetyksen teko ei siis ole pel-
kästään riippuvainen toimeksiantajan työntekijöistä. Tästä syystä voidaan arvioida, 
että asiakirjojen ja kuriirilähetysten tekemiseen kuluu yhteensä noin 30 minuut-
tia/asiakirjalähetys. Laskelmassa käytetään keskimääräisenä ansiona 43 euroa/tunti, 
joka sisältää kaikki työntekijästä toimeksiantajalle muodostuvat henkilökustannuk-
set. Tämän perusteella yhden asiakirjalähetyksen tekemisestä muodostuu henkilö-
lukumäärä hinta
2015 17€/kpl
Elokuu 5 85,00 €
Syyskuu 6 102,00 €
Lokakuu 3 51,00 €
Marraskuu 7 119,00 €
Joulukuu 7 119,00 €
2016
Tammikuu 3 51,00 €
Helmikuu 2 34,00 €
Maaliskuu 1 17,00 €
Huhtikuu 5 85,00 €
Toukokuu 1 17,00 €
Kesäkuu 4 68,00 €
Yhteensä 44 748,00 €
2016 0€/kpl
Heinäkuu 3 0,00 €
Elokuu 0 0,00 €




Kuukausittain 4 68,00 €
Vuosittain 48 816,00 €
Kuriirilähetykset Egyptiin
49 748,00 €
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kustannuksia 21,50 euroa. Aikavälillä elokuu 2015–kesäkuu 2016 asiakirjalähetyk-
siä on tehty 49 kappaletta, joista muodostuneiden henkilökustannusten suuruus on 
1 053,50 euroa. Vuositasolla asiakirjalähetyksistä muodostuvat henkilökustannuk-
set ovat tämän perusteella noin 1 032 euroa.  
Taulukko 4. Kustannuskartoitus: henkilökustannukset/asiakirjalähetys. 
 
Mahdolliset kustannussäästöt (Taulukko 5) 
Edellä tehtyjen laskelmien perusteella voidaan todeta, että asiakirjalähetyksien 
muodostamat kokonaiskustannukset ovat vuosittain noin 3 534 euroa. Kulujen 
summa ei vaikuta kovin merkittävältä säästöltä ison kansainvälisen yrityksen näkö-
kulmasta, mutta asiakirjakustannukset ovat niin sanottuja piilokustannuksia, eli 
niitä ei ole otettu etukäteen huomioon kokonaiskustannuksia laskettaessa. Tämä tar-
koittaa sitä, että Egyptin kaupoista saadusta varsinaisesta myyntikatteesta täytyy 
vielä vähentää muun muassa nämä asiakirjakustannukset. Kun asiakirjakustannuk-
sia verrataan Egyptistä saatuun myyntikatteeseen, niiden osuus on suhteellisen kor-
kea. 
Karkean arvion mukaan Egyptin myyntikate on noin 47 000 euroa/vuosi. Asiakir-
jakustannusten osuus tästä myyntikatteesta on noin 7,52 %. Ennen kuriirilähetysten 
kustannusten siirtymistä asiakkaan maksettaviksi, prosenttiosuus oli vielä suu-
rempi: 9,26 %. Edellä tehtyjen laskelmien perusteella voidaan huomata, että jo pie-
nillä säästöillä voi saada paljon aikaan: noin 816 euron vuosittaiset säästöt (kuriiri-
lähetyksien kustannusten siirtymisen vuoksi) ovat aikaansaaneet noin 1,74 % las-
kun asiakirjakustannuksissa Egyptin myyntikatteeseen nähden. 
asiakirjalähetys aika/h henkilökustannukset
kpl 43€/h
1 0,5 21,50 €
Elo-kesäkuu 49 24,5 1 053,50 €
Keskimäärin/vuosi 48 24 1 032,00 €
Henkilökustannukset/asiakirjalähetys
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Varsinaisten rahallisten kustannusten lisäksi asiakirjalähetysten tekeminen vaikut-
taa myös työn sujuvuuteen. Työntekijäkohtaisesti ajateltuna työnteko ei ole suju-
vaa, koska lähetyksen viimeistelyyn kuluu enemmän aikaa. 
Taulukko 5. Mahdolliset kustannussäästöt. 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
Tämä luku esittelee opinnäytetyöni teoreettisen viitekehyksen sekä opinnäytetyössä 
käytetyt aineistonkeruu- ja tutkimusmenetelmät. Tutkimusmenetelmien käsittelyn 
jälkeen luvussa esitellään empiiriseen tutkimukseeni osallistuneet henkilöt. 
5.1 Teoreettinen viitekehys ja aineistonkeruu 
Empiirisen tutkimukseni pohjana toimii teoreettinen viitekehys. Teoreettisesta vii-
tekehyksestäni (Kuvio 1) näkee koko tutkimuksen perusidean ja se muodostuu kol-
mesta teoriakokonaisuudesta: 
1. Ulkomaankauppa (vienti- ja tuontitapahtuma) 
2. Egypti kauppakumppanimaana (Suomen ja toimeksiantajan näkökulmasta, 
Egyptin tullilainsäädäntö ja vapaakauppasopimukset) 
3. Egyptiin tarvittavat tullausasiakirjat (tullilainsäädännön mukaan vaaditut 
asiakirjat sekä toimeksiantajan asiakkaan vaatimat asiakirjat). 
 
Kuvio 1. Teoreettinen viitekehykseni. 
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Opinnäytetyössäni on käytetty sekä sekundääristä aineistoa että primääriaineistoa. 
Sekundäärisellä aineistolla tarkoitetaan jo olemassa olevaa tietoa ja primääriaineis-
tolla tarkoitetaan tutkijan itse keräämiä vastauksia tutkimustansa varten (Kananen 
2015, 132).  
Teoreettisen viitekehykseni muodostama teoriakokonaisuus muodostuu sekundää-
risestä aineistosta. Sekundäärinen aineistoni koostuu jo olemassa olevien doku-
menttien pohjalta: sekä kirjallisista että elektronisista lähteistä. Opinnäytetyöni pri-
määriaineisto koostuu sekä empiirisen tutkimuksen (kustannuskartoitus on esitetty 
luvussa 4.2 ja haastattelut esitellään luvussa 6) että osallistuvan havainnoinnin 
kautta saaduista tiedoista. Osallistuva havainnointini perustuu työtilanteisiin sekä 
työni ohessa tehtyihin huomioihin ja käytyihin keskusteluihin Egyptin kaupankäyn-
tiin liittyen. 
5.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmät ovat sääntöjä, menettelytapoja tai erilaisia keinoja, joiden 
avulla etsitään ratkaisua tutkimusongelmaan. Menetelmiä on kahdenlaisia: kvanti-
tatiivinen eli määrällinen ja kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. (Ka-
nanen 2015, 42, 65) Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat tutkimusongelma 
ja se, minkälaista vastausta siihen etsitään (Hirsijärvi yms. 2010, 191). 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa olennaisessa osassa ovat johtopäätökset aiem-
mista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesin esittäminen (eli perustellusti ker-
rotaan millaisia tuloksia uskotaan saavan) ja käsitteiden määrittely. Tutkittaviksi 
henkilöiksi valitaan usein perusjoukko, johon tulosten tulee olla päteviä. Lisäksi 
saadut tulokset on pystyttävä analysoimaan tilastollisella tavalla. Kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa pyritään löytämään tulos yleisellä tasolla. (Hirsijärvi yms. 2010, 
139–140, 158) 
Kvalitatiivinen tutkimuksen pääpiirteisiin kuuluvat esimerkiksi tiedon kokonaisval-
tainen hankinta todellisissa tilanteissa, ihmisten suosiminen tiedonkeruun lähteinä, 
laadullisten metodien käyttö (teema- tai ryhmähaastattelut, osallistuva havain-
nointi) sekä tutkimuksen kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta. Laadullinen 
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tutkimus on siis holistinen eli tutkimuksen aineistoa käsitellään yksityiskohtaisen 
perehtymisen avulla. (Hirsijärvi yms. 2010, 164–165) 
Tutkimukseni on jaettu kahteen eri osaan: mahdollisten kustannussäästöjen sekä 
asiakirjavaatimusten ja niiden syiden selvittämiseen. Käyttämäni tutkimusmenetel-
mät riippuvat tutkittavasta aiheesta. Kustannuskartoituksessa olen käyttänyt kvan-
titatiivista tutkimusmenetelmää, asiakirjavaatimusten ja niiden syiden selvittämi-
sessä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.  
Kustannuskartoituksen kvantitatiivinen tutkimus on esitetty luvussa 4.2 Toimeksi-
antajan käyttämien asiakirjojen kustannukset. Kustannuskartoitus muodostuu toi-
meksiantajan käyttämien asiakirjojen muodostamista kustannuksista, jotka on tau-
lukoitu saatujen tietojen perusteella. Taulukon tiedoista on muodostettu laskelmat, 
joiden perusteella selvitetään mahdollisia kustannussäästöjä.  
Toteutin asiakirjavaatimuksia ja niiden syitä selvittävän tutkimuksen sähköisesti lä-
hetettävillä strukturoimattomilla teemahaastattelulomakkeilla. Strukturoimatto-
malla haastattelulla tarkoitetaan sitä, että jokaiselle haastateltavalle ei ole esitetty 
samoja kysymyksiä samassa järjestyksessä (Kananen 2015, 145). Teemahaastattelu 
puolestaan tarkoittaa, että tutkija on valinnut etukäteen teemoja, joihin kysymykset 
liittyvät ja joiden mukaan haastattelussa edetään. (Kananaen 2015, 186) Virallisesti 
haastattelu tarkoittaa kuitenkin sitä, että haastattelijan ja haastateltavan välillä on 
selkeä vuorovaikutus ja keskustelua aiheesta, ei siis esimerkiksi pelkästään kysely-
lomakkeen täyttö. (Kananen 2015, 148) Virallinen haastattelutilanne syntyi 9 vas-
taajan kanssa (kaikkiaan vastaajia oli 17) jatkamalla keskustelua joko kasvotusten, 
puhelimitse tai sähköpostitse. Tästä syystä osa tutkimuksestani on toteutettu kvan-
titatiivisesti ja osa kvalitatiivisesti. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmene-
telmää voi käyttää samaan tutkimukseen ja molemmilla tavoilla voidaan myös ana-
lysoida samoja tutkimuskohteita, tosin eri keinoin (Jyväskylän yliopisto 2015).  
Tutkimukseni haastattelulomakkeet sisältävät pääosin avoimia kysymyksiä, joilla 
selvitetään vastaajien tietämystä sekä omia mielipiteitä aiheeseeni liittyen. Muo-
dostin tutkimukseni haastattelukysymykset teoreettisen viitekehyksen ja kahden 
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pääteeman pohjalta: Egyptiin tarvittavat asiakirjat ja Egypti kauppakumppani-
maana. Näiden teemojen mukaisten kysymysten lisäksi selvitin jokaisen vastaajan 
henkilötiedot työtehtäviin liittyen: mitä henkilö tekee työkseen, missä organisaa-
tiossa hän työskentelee sekä kuinka paljon hänellä on työkokemusta Egyptin kau-
pankäyntiin liittyen. 
5.3 Empiirisen tutkimuksen kohderyhmä 
Valitsin empiirisen tutkimukseni kohderyhmään alan asiantuntijoita, jotta tieto olisi 
mahdollisimman ajankohtaista ja vastaukset luotettavia. Empiiriseen tutkimukseeni 
osallistuneet henkilöt työskentelevät eri työtehtävissä ja organisaatioissa, koska ha-
lusin selvittää, ovatko vastaukset samankaltaisia näistä tiedoista riippumatta. Jaoin 
tutkimukseeni osallistuneet henkilöt viiteen ryhmään heidän edustamiensa organi-
saatioiden mukaisesti. Haastattelut toteutettiin anonyymisti sekä organisaatioiden 
että henkilöiden osalta. 
Ryhmässä 1 on viisi haastateltavaa. Haastateltavat henkilöt ovat toimeksiantajan 
edustajia sekä vientihuolinta- että asiakaspalvelutiimistä. Heidän lisäkseen yksi 
vastaajista toimii keskitetyssä kuljetusyksikössä, joka vastaa kaikista toimeksianta-
jan kuljetuksiin liittyvistä asioista ympäri Suomen. Toimeksiantajan edustajien työ-
kokemus Egyptin kaupankäyntiin liittyen on kolmesta vuodesta yli kahteenkymme-
neen vuoteen. 
Ryhmään 2 kuuluu kaksi vastaajaa: toimeksiantajan aluemyyntipäällikkö Italiassa 
ja toimeksiantajan asiakas Egyptissä. Aluemyyntipäällikön vastuualueisiin kuuluu 
muun muassa Egypti. Hänen työkokemuksensa Egyptin kaupankäyntiin liittyen on 
seitsemän vuotta. Toimeksiantajan asiakas Egyptissä edustaa paikallisen myynti-
pisteen johtoa tullaustoimenpiteisiin ja sisämaankuljetuksiin liittyen. Vastaajalla on 
kokemusta Egyptin kaupankäynnistä 11 vuotta epäsäännöllisesti ja sen jälkeen hän 
on hoitanut kahdeksan vuotta pääasiallisesti Egyptin kaupankäyntiin liittyviä asi-
oita. Ryhmän 2 haastattelut toteutettiin muista ryhmistä poiketen englanniksi. 
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Ryhmään 3 kuuluu kuusi henkilöä. He ovat edustajia viidestä eri kuljetus- ja huo-
lintaliikkeestä. Heillä kaikilla on kokemusta ulkomaankaupasta, mutta ei välttä-
mättä suoranaisesti Egyptin kaupankäyntiin liittyen. Työkokemus vaihtelee vuoden 
ja yli 25 vuoden välillä. 
Ryhmän 4 kaksi haastateltavaa kuuluvat organisaatioon, jonka tavoitteena on talou-
den vapaus ja yritysten edunvalvonta. Toisella haastateltavista on työkokemusta 13 
vuotta ja toinen ei maininnut työkokemustaan, koska hän ei varsinaisesti työsken-
tele Egyptin kaupankäyntiin liittyvien asioiden parissa. 
Ryhmässä 5 on kaksi haastateltavaa kahdesta eri organisaatiosta, jotka tekevät myös 
yhteistyötä keskenään. Organisaatiot auttavat suomalaisten yritysten kasvua ja me-
nestymistä kansainvälisesti omilta tahoiltaan. Toinen organisaatioista on keskitty-
nyt myös parantamaan Suomen etuja Egyptissä sekä Suomen ja Egyptin välisiä suh-
teita. Toisella vastaajista on työkokemusta vähän yli vuoden verran ja toisella mel-
kein 16 vuotta. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Haastattelukysymykseni vaihtelivat hieman ryhmästä riippuen, minkä vuoksi tutki-
mustulosten analysointi perustuu haastattelulomakkeiden vastausten ja haastattelu-
tilanteiden avaamiseen ryhmäkohtaisesti henkilö kerrallaan. Käytän tutkimustulos-
ten esittämisessä laadullista analysointimenetelmää, referoivaa litterointia. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vastauksista nostetaan suurpiirteisesti esille tutkijan mielestä tär-
keimmät asiat. (Tietoarkisto 2016) 
6.1 Ryhmä 1 
Ryhmän 1 haastattelut toteutettiin sähköisellä haastattelulomakkeella. Haastattelu-
lomakkeen lisäksi keskustelin kasvotusten kaikkien vastanneiden kesken. Ryhmältä 
1 halusin selvittää, mitä vientiasiakirjoja Egyptiin tarvitaan heidän mielestään ja 
miksi, onko vientiasiakirjavaatimuksiin tullut muutoksia sekä millainen kauppa-
kumppanimaa Egyptin heidän mielestään on muihin maihin verrattuna.  
Henkilön 1 mielestä tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus sekä EUR.1–tavaratodistus/valtuutetun viejän kauppa-
laskuilmoitus. Henkilö 1 sanoo, että kauppalasku tarvitaan maksamiseen sekä tul-
laukseen tullietuuksien saamiseksi. Alkuperätodistus vaaditaan, koska Suomen ja 
Egyptin välillä ei ole vapaakauppasopimusta ja EUR.1-tavaratodistus todistaa tava-
roiden alkuperän. Henkilö 1 kertoo, että tarvittaviin vientiasiakirjoihin on tullut 
muutoksia viimeisen vuoden aikana jatkuvasti ja tilanne on hyvin epäselvä. Hän 
miettii, mikä on esimerkiksi EUR.1–-tavaratodistuksen ja valtuutetun viejän kaup-
palaskuilmoituksen (sekä toimeksiantajan käyttämän EUR.1–leiman) ero ja miksi 
ne vaaditaan. Henkilön 1 mielestä asiakkaan eri tilausnumerot ja toimitustavat vai-
kuttavat tarvittaviin vientidokumentteihin. Hän toteaa myös, että kauppakamarin 
sähköisesti vahvistamien kauppalaskujen alkuperäisyys on välillä epäselvää. Hen-
kilön 1 mielestä Egypti on hankala kauppakumppanimaa muihin maihin verrattuna 
johtuen dokumenttiepäselvyyksistä. Egyptin kaupankäyntiin liittyen hänellä on 
päällimmäisenä mielessä epäselvyydet. 
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Henkilön 2 mukaan tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus, valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus, kauppakama-
rin vahvistamat kauppalaskut sekä originaalit pakkauslistat. Hänen mukaansa vien-
tiasiakirjat tarvitaan tullausta varten. Henkilö 2 mainitsee, että muutoksia on tullut 
ja viimeisin niistä on tullut lokakuussa 2016. Hänen mielestään Egypti on hankala 
kauppakumppanimaa, koska ohjeet muuttuvat koko ajan ja samoja asioita toistetaan 
vientiasiakirjoja tehdessä. 
Henkilö 3 kertoo, että tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus. Lisäksi 
hän mainitsee, että erityistapauksissa (esimerkiksi remburssikaupassa) voidaan vaa-
tia erilaisia lisädokumentteja. Hänen mukaansa valtuutetun viejän kauppalaskuil-
moitukseen kuuluu huomautus, jonka mukaan Egypti vaatii oman leimansa ilmoi-
tuksen kuittaamista varten. Tämä leima ei kuitenkaan ole sama kuin toimeksianta-
jan käyttämä EUR–leima. Henkilö 3 mainitsee myös, että tietynlaisissa tapauksissa 
voidaan vaatia CE-todistuksia, jotka toimivat kauppatapahtuman syntymisen ta-
keena ja niitä käytetään vastaanottopäässä vientidokumenttien tapaan.  
Henkilö 3 kertoo, että kauppalasku on globaali standardi tullauksen yhteydessä ja 
siihen kuuluva valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus takaa preferenssialkuperän 
EUR-MED-sopimuksen mukaisen edullisemman tullikohtelun määrämaassa. 
Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus takaa vastaanottomaassa jatkomyyn-
nin yhteydessä paikallisen preferenssin. Alkuperätodistusta käytetään kuitenkin 
enemmän takaamaan ja vahvistamaan preferenssikäsittelyä tullauksen yhteydessä. 
Myös Henkilön 3 mukaan tarvittaviin vientiasiakirjoihin on tullut muutoksia. Muu-
tokset liittyvät hänen mukaansa EUR-MED-sopimuksen solmimiseen, jonka jäl-
keen EUR.1-tavaratodistus poistui vaadittavien asiakirjojen joukosta. Hän sanoo, 
että valtuutetun viejän alkuperätodistukselle vaaditaan nykyisin legalisointi, joka 
on astunut voimaan Egyptin vallankumouksen jälkeen, kun paikalliset viranomaiset 
löysivät virheitä preferenssin myöntämisen yhteydessä tullilaitoksen osittaisen kor-
ruptoitumisen myötä. 
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Henkilö 3 mainitsee myös siitä, että Egypti on haasteellinen kauppakumppanimaa 
vilkkaan ja epävakaan poliittisen tilanteen vuoksi. Hän sanoo, että Egyptin riskiluo-
kitus on noussut niin sanotun arabikevään jälkeen, mikä voi mahdollisesti vaikeut-
taa kaupankäyntiä entisestään tulevaisuudessa.  
Henkilön 4 mielestä tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus, valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus sekä pakkaus-
lista. Tarvittavat vientiasiakirjat vaaditaan Henkilön 4 mukaan Egyptin tullauksen 
vuoksi, mutta tarpeet vaihtelevat. Hän miettii, tietävätkö egyptiläiset itsekään vä-
lillä mistä syystä kaikki vientiasiakirjat tarvitaan. 
Henkilö 4 sanoo, että tarvittaviin vientiasiakirjoihin on tullut muutoksia ja muutok-
sissa vaaditaan koko ajan enemmän dokumentteja, leimoja, jne. Hänen mukaansa 
Egypti on vaativa ja työläs kauppakumppanimaa. Hän mainitsee myös, että Egyptin 
tilaukset ovat pieniä aiheutuneisiin kustannuksiin nähden. 
Henkilö 5 kertoo, että tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus sekä EUR.1-tavaratodistuslomake. Hän kertoo, että tar-
vittavien vientiasiakirjojen syynä on asiakkaan ilmoituksen mukaan Egyptin lain-
säädäntö. Hänen mukaansa viime aikoina tarvittaviin asiakirjoihin on tullut lukuisia 
muutoksia ja Egypti on haasteellinen kauppakumppanimaa. 
6.2 Ryhmä 2 
Haastattelut toteutettiin englanniksi. Aluemyyntipäällikön kanssa haastattelu toteu-
tettiin sähköpostikeskustelulla, joka liittyi vaadittaviin asiakirjoihin ja siihen, miksi 
niitä tarvitaan. Valitettavasti en saanut vastausta viralliseen haastattelulomakkee-
seeni häneltä ollenkaan. Toimeksiantajan asiakkaan kohdalla haastattelu toteutettiin 
sekä sähköisesti haastattelulomakkeella että myös jälkeenpäin vielä puhelinhaastat-
telulla. Halusin selvittää häneltä, mitkä ovat eri ostotilausnumeroiden erot, tullauk-
seen tarvittavat asiakirjat sekä tuotteiden tullaustoimenpiteet.  
Aluemyyntipäällikkö vetoaa ohjeisiin, jotka asiakas on toimeksiantajalle antanut ja 
hän sanoo, että asiakirjavaatimukset on selitetty niissä. Hän kertoo, että syyt vaa-
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dittaviin asiakirjoihin tulevat Egyptin lainsäädännöstä ja on vaikea sanoa sen tar-
kemmin, mitkä ovat perimmäiset syyt asetettujen lakipykälien takana. Hän epäilee, 
että kenties osa vaatimuksista perustuu väärennettyjen tuotteiden torjumiseen sekä 
Euroopan unionin ja Egyptin välisten vapaakauppasopimusten mukaisten etujen 
saamiseen. Hän miettii myös, että ehkä tarkoituksena on edistää paikallista tuotan-
toa tuonnin sijaan. Aluemyyntipäällikkö mainitsee myös useamman kerran, että 
kaupankäynti Egyptin kanssa on hankalaa juuri epäselvien ohjeiden ja säännösten 
vuoksi. Hän on myös sitä mieltä, että säännökset vaihtelevat jatkuvasti ja jotkut 
uudistukset saattavat vaikuttaa oudoilta, mutta kenelläkään ei ole oikeutta lähteä 
epäilemään asetettuja uudistuksia, koska määräykset tulevat suoraan tulliviran-
omaisilta. Lopuksi aluemyyntipäällikkö pyytää minua olemaan suorana yhteydessä 
toimeksiantajan asiakkaaseen, koska hänen pitäisi tietää asiat paremmin. 
Toimeksiantajan asiakas Egyptissä erottelee ostotilausnumerot seuraavasti; 21.. -
alkuiset ostotilausnumerot ovat tuotteille, jotka myydään loppuasiakkaille ja 22.. -
alkuiset ostotilausnumerot ovat tuotteille, jotka myydään liiketoimintayksiköiden 
sisäisesti, mutta osa tällaisista tuotteista käytetään myös osina tuotannon tarpeisiin. 
43.. -alkuiset ostotilausnumerot ovat tuotteita, jotka käytetään tehtaassa osina tuo-
tannon tarpeisiin eli niitä käytetään uusien tuotteiden valmistuksessa.  
Tullaukseen tarvittavista asiakirjoista on annettu ohjeet toimeksiantajalle niin kuin 
olen maininnut luvussa 4.1 Toimeksiantajan käyttämät tullausasiakirjat. Asiakas 
viittaa kyseisiin ohjeisiin ja sanoo, että tiedot on päivitetty ja ajankohtaiset. Hän 
sanoo, että Egyptin tämänhetkisen taloudellisesti ja poliittisesti epävakaan tilanteen 
vuoksi asiakirjavaatimuksia on kiristetty. Esimerkiksi alun perin käytössä on ollut 
kauppalaskujen vahvistaminen kauppakamarilta, mutta se poistettiin noin 40 vuotta 
sitten. Käytäntö on otettu takaisin, jotta voidaan varmistaa kauppalaskujen aitous ja 
tiedot, jotka niissä mainitaan. Asiakas toteaa, että kauppakamarin myöntämä alku-
perätodistus ja valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus on eri asia; kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus vaaditaan tuotteiden alkuperän todistamista varten, kun 
taas kauppalaskuilmoituksella haetaan tuotteiden tullietuudet. Hän sanoo, että toi-
meksiantajan EUR.1-leiman käyttö ei kuitenkaan ole tarpeellinen, sillä toimeksian-
tajan kauppalaskuilmoituksessa on täysin sama tullin myöntämä valtuutetun viejän 
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numerosarja kuin kyseisessä leimassa. Hän sanoo, että vain toimeksiantajan leima 
ja toimihenkilön allekirjoitus ovat välttämättömiä. Asiakas sanoo, että pakkauslis-
tojen leimaaminen ja allekirjoittaminen ovat uusia vaatimuksia, joilla varmistetaan 
terminaalien parempi kontrolli ja se, että pakkauslistat todella ovat alkuperäisen 
viejän originaaleja pakkauslistoja. Näin voidaan varmistaa pakkausluetteloiden si-
sällön aitous. 
Toimeksiantajan asiakkaan mukaan tullaustoimenpiteet ovat samanlaiset ostoti-
lausnumerosta riippumatta. Tullausta varten tarvitaan GOEIC (General organiza-
tion for Export & Import Control) organisaation hyväksyntä. Hyväksyntä tarvitaan 
eri materiaaleista riippuen, mutta vastaajan mukaan kyseisen organisaation tarvit-
tava hyväksyntä ei liity millään lailla vaadittaviin asiakirjoihin. Asiakas kertoo, että 
tuotteiden tuonnin yhteydessä asiakkaan tarvitsee maksaa tullaus- ja hyväksyntä-
maksut, jonka jälkeen tavarat voidaan vapauttaa tullista ja toimittaa eteenpäin mää-
ränpäähän. 
Halusin selvittää, eroaako toimeksiantajan toiminta jollain tavalla muiden yritysten 
toiminnasta, vai ovatko säännökset ja asiakirjavaatimukset täysin samat muidenkin 
Euroopan unionin valtioiden yrityksille. Asiakkaan vastaus on, että vaatimukset 
ovat samat kaikille EU:n valtiossa toimiville yrityksille, mutta kauppalaskuun täy-
tyy tehdä muutos, jos tuotteet ovat usean maan alkuperää. Tällöin kauppalaskuun 
tulee merkitä myös muiden maiden hankkijoiden yhteystiedot. 
6.3 Ryhmä 3 
Haastattelut toteutettiin sähköisesti haastattelulomakkeella. Ryhmältä 3 halusin sel-
vittää mitä vientiasiakirjoja vastaajien mielestä tarvitaan ja miksi, vaaditaanko sa-
mat vientiasiakirjat kaikille yrityksille, joiden lähetyksiä kyseiset huolinta- ja kul-
jetusliikkeet hoitavat, ovatko he huomanneet paljon muutoksia vientiasiakirjavaa-
timuksissa sekä millaiseksi kauppakumppanimaaksi he kokevat Egyptin muihin 
maihin verrattuna. Virallista haastattelutilannetta ei muodostunut kenenkään Ryh-
män 3 vastanneiden henkilöiden kanssa. 
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Henkilön 1 mukaan tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, pakkauslista sekä 
EUR.1-tavaratodistus tai valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus tuotteen alkupe-
rästä (jos kyseessä on suomalainen alkuperä). Henkilö 1 kirjoittaa myös, että osa 
tuotteista sekä osa vastaanottajista Egyptissä vaativat edelleen kauppakamarin 
myöntämän alkuperätodistuksen. Hänen mukaansa asiakirjat vaaditaan, jotta tavara 
saadaan lähtemään Suomesta ja jotta tuontimuodollisuudet Egyptissä onnistuvat.  
Henkilön 1 mukaan samat asiakirjat vaaditaan kaikilta yrityksiltä osittain, riippuen 
tuotteesta ja vastaanottajan vaatimuksista. Hän kirjoittaa, että yleensä lähettäjät itse 
tietävät oman asiakkaansa vaatimukset ja toimivat sen mukaisesti. Henkilö 1 ei ole 
tietoinen, onko asiakirjavaatimuksiin tullut muutoksia. 
Henkilön 1 mielestä Egypti on haasteellinen kauppakumppanimaa. Usein Egyptin 
päässä tuontivelvollisuuksien muutokset (jotka vaikuttavat viejän dokumentteihin 
lähes aina) kerrotaan hyvin hitaasti eikä asioista ole täyttä varmuutta. Henkilö 1 
mainitsee, että viejä ja huolitsija ovat aina yhteistyössä saaneet selvitettyä asiat sekä 
sovittua toimintatavat. Hän kirjoittaa vielä, että tullausnäkökulmasta Egyptin vien-
tiselvitykset sujuvat samalla lailla kuin muutkin, tietenkin aina riippuen tuotteesta 
(joillekin tuotteille tarvitaan esimerkiksi erikoislupia). 
Henkilö 2 kertoo, että hänen mielestään tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppa-
lasku sekä EUR.1-tavaratodistus. Asiakirjat tarvitaan hänen mukaansa tullia varten. 
Hän ilmoittaa, että samat vientiasiakirjat vaaditaan kaikille yrityksille, eikä hänen 
mielestään vientiasiakirjavaatimuksiin ole tullut muutoksia. Henkilön 2 mielestä 
lentorahdin näkökulmasta Egypti on rajallisesti palveltu kapasiteetiltaan ja yhteyk-
siltään. Menettelyiden ja vaatimusten osalta Egypti ei hänen mukaansa merkittä-
västi poikkea muista kyseessä olevan alueen maista. 
Henkilön 3 mielestä tarvittaviin vientiasiakirjoihin kuuluvat kauppalasku ja jonkin-
lainen alkuperätodistus tai maininta alkuperämaasta kauppalaskulla. Hänen mu-
kaansa asiakirjat tarvitaan tuontitullausta varten. Hän ei tiedä, ovatko asiakirjavaa-
timukset samat kaikille yrityksille eikä hän tiedä onko vientiasiakirjavaatimuksiin 
tullut muutoksia. Hän kirjoittaa, että yleisesti ottaen asiat ovat sujuneet hyvin, mutta 
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arabimaissa on käytäntöjä, jotka joskus vaikeuttavat asioiden hoitamista, esimer-
kiksi Lähi-idän erilainen työviikko. Henkilö 3 mainitsee, että esimerkiksi originaa-
lidokumenttien puuttuminen voi johtaa varastointikuluihin. 
Henkilöt 4 ja 5 ovat saman yrityksen edustajia. Henkilön 4 mielestä tarvittavia vien-
tiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin vahvistama kauppalasku, pakkaus-
lista (jos lähetyksessä on enemmän kuin yksi tuote) ja Egyptin konsulaatin toimesta 
legalisoitu alkuperätodistus (ei koske näytteitä tai varaosia). Hänen mielestään asia-
kirjat tarvitaan Egyptin tullia varten. Hän kirjoittaa, että samat asiakirjat vaaditaan 
myös muiden yritysten lähetyksille eikä hänen mielestään vientiasiakirjoihin ole 
tullut muutoksia ainakaan viimeisen vuoden aikana. Hän mainitsee lopuksi, että hä-
nen mielestään Egypti ei eroa muista kauppakumppanimaista. 
Henkilö 5 mainitsee tarvittaviksi vientiasiakirjoiksi kauppalaskun sekä mahdolli-
sesti myös kauppakamarin myöntämän alkuperätodistuksen, EUR.1-tavaratodis-
tuksen sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoituksen. Hän mainitsee, että erityi-
sesti etuusalkuperän selvittäminen on viejälle tärkeää. Hänen mukaansa kauppaso-
pimuksessa saattaa olla vaatimus EUR.1-tavaratodistuksesta, jolloin pitää toimittaa 
etuusalkuperään oikeutettua tavaraa. Hänen mielestään suomalaisten viejien hei-
koin osaamisalue on etuusalkuperäasiat. Hänen ymmärryksensä mukaan EUR.1-
tavaratodistuksia, kauppalaskuilmoituksia (alle 6000 euroa) ja valtuutetun viejän 
kauppalaskuilmoituksia tehdään helposti kevein taustaselvityksin erityisesti silloin, 
kun tavaran myyjä ei ole sen alkuperäinen valmistaja. Hän mainitsee vielä, että pää-
sääntöisesti tavaralle tarvitaan kauppasopimuksen mukaiset asiapaperit ja joskus 
voi olla tarpeita esimerkiksi terveystodistukselle tai halal-todistukselle. 
Henkilön 5 mukaan vientiasiakirjat tarvitaan tullausarvon määrittämistä varten, 
jotta verot ja tuontimaksut Egyptissä tulisivat kannetuiksi oikeista tavaroista oike-
alla tavalla. Henkilö 5 mainitsee, että samoja asiakirjoja ei vaadita kaikille yrityk-
sille, vaan asiakkaan kauppasopimus ja kaupan kohde määrittelevät tarvittavat asia-
kirjat. Hänen mukaansa asiakirjoihin on mahdollisesti tullut muutoksia, mutta tava-
ran toimittajat ovat harvoin yhteydessä huolitsijaan tällaisissa asioissa. Loppuun 
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Henkilö 5 kirjoittaa, että Egypti on välimerellinen myyntimaa, eikä ollenkaan han-
kalimmasta päästä.  
Henkilö 6 kirjoittaa, että hänen mielestään tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppa-
kamarin myöntämä alkuperätodistus sekä Egyptin suurlähetystön legalisoima kaup-
palasku. Asiakirjat vaaditaan hänen mielestään Egyptin tullin/maahantuloviran-
omaisten takia. Hän kirjoittaa, että samoja vientiasiakirjoja ei vaadita kaikille yri-
tyksille, koska jotkin suuret lähettäjät ovat saaneet erikoisvapauksia vaadittuihin 
asiakirjoihin.  
Muutoksia asiakirjavaatimuksiin on hänen mielestään tullut, sillä 2014 riitti vielä 
pelkästään kauppalasku ja pakkauslista, mutta vuoden 2015 aikana määräykset ki-
ristyivät, minkä vuoksi alkuperätodistuksia ja legalisoituja kauppalaskuja alettiin 
vaatia. Henkilö 6 mainitsee vielä lopuksi, että hänen mielestään Egypti on hankala 
kauppakumppanimaa, koska Kairon lentotulli on erittäin hierarkkinen ja joustama-
ton. Tämän lisäksi vaadittavat paperit lisäävät lähetyksien kuljetusaikoja määrän-
päähän. 
6.4 Ryhmä 4 
Haastattelut toteutettiin sähköisesti haastattelulomakkeella. Toisen haastateltavan 
kanssa keskustelin aiheesta myös puhelimessa. Ryhmältä 4 halusin selvittää heidän 
mielipiteitään tarvittavista vientiasiakirjavaatimuksista sekä Egyptistä kauppa-
kumppanimaana.  
Henkilön 1 mielestä tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku sekä kauppaka-
marin myöntämä alkuperätodistus. Hän mainitsee, että myös kauppakamarin vah-
vistamat kauppalaskut ovat tarpeellisia. Henkilön 1 mukaan vientiasiakirjavaati-
mukset tulevat Egyptin tuontimääräysten takia eikä hän ole tietoinen vientiasiakir-
jamuutoksista. 
Henkilö 1 tietää, että myös muut yritykset hakevat alkuperätodistuksia ja kauppa-
laskujen vahvistamista kauppakamarilta. Alkuperätodistuksia ja kauppalaskujen 
vahvistamista haetaan hänen mukaansa muun muassa pakkausmateriaaleille, teräs-
tuotteille, sähkölaitteille sekä puutavaralle. Henkilö 1 kirjoittaa loppuun, että hänen 
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organisaationsa näkökulmasta on vaikea sanoa, onko Egypti kauppakumppani-
maana erilainen muihin maihin verrattuna. 
Henkilö 2 kertoo, että tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, EUR.1-tavara-
todistuslomake, pakkausluettelo sekä joskus vaaditaan myös erityisiä todistuksia 
tavaran luonteesta riippuen. Kuljetusasiakirjat määräytyvät hänen vastauksensa 
mukaan esimerkiksi ostajan antamien ohjeiden mukaisesti, mutta esimerkiksi posti- 
ja merikuljetuksiin saattaa liittyä vielä muunlaisia todistuksia. Hän kertoo, että 
vientiasiakirjoja tarvitaan, koska tuontimaan vaatimukset tulee täyttää ja tavaralii-
kenne on sujuvaa, kun asiakirjat on täytetty kunnolla. Hänen mukaansa vaatimuk-
siin vaikuttavat alueellinen lainsäädäntö ja tullilainsäädäntö. Tämän lisäksi saattaa 
olla, että esimerkiksi vastaanottaja ei välttämättä ymmärrä kaikkia uusia lainsää-
döksiä, joten asiakirjoja ja todistuksia pyydetään varmuuden vuoksi. Haastateltava 
sanoo, että yrityksiltä vaaditaan kauppakamarin myöntämiä alkuperätodistuksia ja 
vahvistamia kauppalaskuja, koska kauppakamarit on tunnustettu virallisesti kaikki-
alla. Tällä tavoin vastaanottajat varmistavat sen, että lähettäjät eivät huijaa lähettä-
miensä tuotteiden suhteen. 
Myöskään Henkilö 2 ei osaa varmasti sanoa, onko vientiasiakirjavaatimuksiin tullut 
paljon muutoksia vai ei. Hän kuitenkin mainitsee, että Egypti on kiristänyt asiakir-
javaatimuksiaan viime aikoina. Hän kertoo, että viejät ovat olleet yhteydessä orga-
nisaatioon ja kertoneet erilaisista vaatimuksista. Vaatimukset saattavat olla esimer-
kiksi asioita, joista viejät ovat tietämättömiä. Hän mainitsee myös, että viime ai-
koina asiakirjojen legalisointi on lisääntynyt. 
Henkilö 2 on samaa mieltä Henkilön 1 kanssa siitä, että myös muut yritykset hake-
vat kauppakamarin myöntämiä alkuperätodistuksia sekä vahvistuksia kauppalas-
kuille. Hän kertoo, että nämä vaatimukset tulevat yleensä egyptiläiseltä ostajalta.  
Henkilö 2 mainitsee, että suomalaista puutavaraa viedään paljon Egyptiin ja kauppa 
käy hyvin, vaikka haasteita on riittänyt. Hän kertoo myös, että muutkin yritykset 
ovat pohtineet ja kysyneet samoja asioita kuin mitä tutkimuksessa haluttiin selvit-
tää. 
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6.5 Ryhmä 5 
Haastattelut toteutettiin sähköisesti haastattelulomakkeella. Ryhmän 5 kohdalla ha-
lusin selvittää, mitä vientiasiakirjoja heidän mielestään tarvitaan ja miksi, onko 
vientiasiakirjavaatimuksiin tullut muutoksia ja millainen kauppakumppanimaa 
Egypti on muihin maihin verrattuna. Toisella haastateltavalla oli työkokemusta 
kuusitoista vuotta ja toisella yksi vuosi ja kolme kuukautta. 
Henkilön 1 mielestä tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistus, EUR.1-tavaralomake/valtuutetun viejän kauppalas-
kuilmoitus. Hän lisäsi, että Euroopan yhteisön ja Egyptin välisen assosiaatiosopi-
muksen alkuperäsäännöt täyttäville tuotteille annetaan EUR.1-tavaratodistus tai 
viejän kauppalaskuilmoitus. Tämän pitäisi korvata kauppakamarin myöntämän al-
kuperätodistuksen, mutta egyptiläiset ostajat saattavat vaatia sitä edelleen syystä tai 
toisesta. Tuontitavaroille, jotka eivät täytä Euroopan yhteisön ja Egyptin välisen 
assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöjen ehtoja, vaaditaan pääsääntöisesti kauppa-
kamarin myöntämä alkuperätodistus. Vastaajan mukaan pakkausluettelo vaaditaan, 
elleivät tiedot ole selkeästi yksilöity kauppalaskussa. Erillisen pakkausluettelon liit-
tämistä suositellaan joka tapauksessa. Vietävästä tuotteesta riippuen egyptiläiset 
saattavat vaatia jonkin tuotekohtaisen erityistodistuksen. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Certificate of Conformity -vastaavuustodistus tai Certificate of Inspection -tarkas-
tustodistus sekä terveystodistus. Henkilön 1 mukaan asiakirjojen laillistusvaati-
muksia on edelleen voimassa. Henkilö 1 kertoo, että edellä mainittuja vientiasiakir-
joja tarvitaan assosiaatiosopimuksessa eriteltyjen alkuperäselvitysehtojen täyttä-
mistä varten, Egyptin omien viranomaismääräysten vuoksi sekä rahaliikenteeseen 
ja tilastointitarkoituksiin. 
Vastaaja on sitä mieltä, että vaadittaviin vientiasiakirjoihin on tullut muutoksia. 
Vuoden 2015 lopussa Egyptin keskuspankki kiristi maahantuontimääräyksiä, 
minkä johdosta on alettu vaatimaan esimerkiksi kauppakamarin vahvistamia kaup-
palaskuja. Vastaaja lisää, että maaliskuussa 2016 tuotekohtaisia tarkastustodistuk-
sia vaativien tuotteiden luetteloa laajennettiin ja tietynlaisten tuotteiden valmista-
jille asetettiin rekisteröintivaatimuksia.  
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Henkilö 1 kirjoittaa, että Egypti on Suomen merkittävimpiä kauppakumppaneita 
Afrikan ja Lähi-idän alueella ja sitä edesauttaa osaltaan Euroopan yhteisön ja Egyp-
tin välinen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus. Hän lisää myös, että ostajan kanssa 
olisi hyvä käydä läpi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiakirjavaatimukset, 
etenkin viimeaikaisten useiden uudistusten vuoksi. Esimerkiksi tuotesertifikaattien 
hankkiminen saattaa kestää kauan ja niistä koituu lisäkustannuksia. Kaikki tällaiset 
asiat tulisi huomioida ennen kauppasopimusten tekemistä. 
Henkilö 2 haluaa ilmoittaa heti alkuun, että hänen vastauksensa ovat kyseisen orga-
nisaation tämänhetkisten kauppasäännösten tietoihin perustuvia. Vastuu tarkkojen 
ja ajankohtaisten viranomaistietojen antamisesta Egyptin lainsäädäntöön liittyen 
kuuluu Egyptin viranomaistaholle.  
Henkilö 2 kirjoittaa, että tarvittavia vientiasiakirjoja ovat kauppalasku, kauppaka-
marin myöntämä alkuperätodistus, EUR.1-tavaratodistuslomake/valtuutetun viejän 
kauppalaskuilmoitus. Muu mahdollisesti tarvittava vientiasiakirja on konosse-
mentti. Henkilön 2 mukaan asiakirjavaatimukset pohjautuvat EU:n ja Egyptin väli-
seen assosiaatiosopimukseen sekä WTO-sopimukseen. 
Vastaaja ei tiedä, onko tarvittaviin vientiasiakirjoihin tullut muutoksia. Hänen kä-
sityksensä mukaan itse asiakirjoihin ei ole tullut muutoksia, mutta niihin liittyvä 
tarkka ohjeistus on vaihdellut. Hän mainitsee, että vuoden 2016 alussa joissakin 
tapauksissa suomalaisyrityksiltä alettiin pyytää Egyptin Helsingin-edustuston lei-
maa joko kauppalaskuun tai alkuperätodistukseen. Tähän asti ilmenneet muutokset 
ovat vastaajan käsityksen mukaan väliaikaisia, eivätkä välttämättä kerro pysyvistä 
vientiasiakirjamuutoksista. Muutokset kertovat kuitenkin omalta osaltaan ennustet-
tavuuden puutteesta liittyen Egyptiin kauppakumppanimaana. 
Henkilö 2 kertoo, että Egypti on kauppakumppanina verrannollinen muihin kehit-
tyviin talouksiin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Kaupan käytäntöön haasteita luo 
kuitenkin Egyptin byrokratia. Tämä edellyttää suomalaisyrityksiltä luovimistaitoa, 
etenkin jos kyseessä on markkinat ensi kertaa kohtaava yritys. Henkilön 2 mukaan 
Egyptin kauppa noudattaa vakiintuneita käytäntöjä perinteisillä sektoreilla ja suo-
malaisyritykset ovat hänen mukaansa osanneet reagoida liiketoimintaympäristöön 
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vaikuttaviin muutoksiin. Hän mainitsee, että monilla kansainvälisillä yrityksillä on 
Egyptissä paikallinen kumppani tai agentti, mikä saattaa helpottaa Egyptin käytän-
töihin sopeutumista. 
Henkilön 2 mielestä lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna kaupankäynnin haasteet ko-
rostuvat Egyptin talousvaikeuksien vuoksi. Tilanne on poliittisesti jännittynyt ja 
Egyptin valuuttavarannot ovat laskeneet kriittiselle tasolle. Tällä hetkellä Egyptillä 
on vaikeuksia rahoittaa tuontiaan ja tämä on luonut painetta tuonnin kontrollointiin. 
Tuonnin kontrollointiin kohdistuneet paineet eivät näy suoranaisesti asiakirjamuu-
toksina vaan tullauksen käytännön toimeenpano-ohjeistuksessa. Ohjeistuksissa on 
saattanut tapahtua yllättäviä muutoksia, mikä on johtanut siihen, että joissakin ta-
pauksissa eri egyptiläisviranomaisten antama ohjeistus on ollut keskenään ristirii-
taista tai puutteellista. 
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7 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Tässä luvussa käydään läpi teemahaastatteluiden keskeisimmät tutkimustulokset. 
Tutkimustulosten esittelyn jälkeen luvussa pohditaan opinnäytetyössä tehtyjen em-
piiristen tutkimusten luotettavuutta ja toimeksiantajan saamaa hyötyä. Lopuksi käy-
dään läpi ajatuksia opinnäytetyön kulusta ja toteutuksesta sekä esitellään jatkotut-
kimusehdotus. 
7.1 Keskeisimmät tutkimustulokset 
Teemahaastatteluilla haettiin vastausta tutkimuskysymykseen, joka on: ”Mitkä 
asiakirjat ovat tarvittavia Egyptiin myytyjen tuotteiden vienti- ja tuontitullausta var-
ten ja miksi?” Perehdyin tutkimuskysymykseeni ja sen ympärille muodostuneisiin 
aiheisiin teoriaosuuteni sekä lähes päivittäisen osallistuvan havainnointini avulla.  
Empiirisen tutkimukseni avulla sain lisätietoa jo muodostuneisiin käsityksiin ja nä-
kökulmiin. Yhteenvetona haastattelut voidaan jakaa seuraaviin aihealueisiin: Egyp-
tiin tarvittavat vientiasiakirjat, syyt asiakirjavaatimuksille, muutokset Egyptin kau-
pankäynnissä ja Egypti kauppakumppanimaana. 
Saatujen tutkimustulosten mukaan on selvää, että Egyptin kaupankäyntiin tarvitta-
via asiakirjoja ovat kauppalasku ja EUR.1-tavaratodistus tai kauppalaskuilmoi-
tus/valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus. Pakkausluettelon, kauppakamarin 
myöntämä alkuperätodistuksen ja kauppakamarin vahvistamien kauppalaskujen 
tarve ei ollut kaikkien vastanneiden mielestä varmaa. Osa vastanneista sanoi, että 
edellä mainitut asiakirjat ovat pakollisia, mutta osa oli sitä mieltä, ettei niitä tarvita 
aina. Toimeksiantajan asiakas kuitenkin kertoi, että kaikki edellä mainitut asiakirjat 
vaaditaan toimeksiantajan myymille tuotteille. Tärkeänä tuloksena voidaan pitää 
myös asiakkaan mainintaa siitä, että EUR.1-leimaa ei tarvitse laittaa kauppalaskui-
hin. Muutama vastanneista mainitsi erityistodistuksista ja mahdollisista asiakirjojen 
legalisointitarpeista. Tutkimustuloksissa mainittiin myös, että asiakirjavaatimukset 
ovat osittain myös asiakaskohtaisia, mistä johtuen kaikilla yrityksillä ei välttämättä 
ole samoja asiakirjavaatimuksia. 
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Tutkimustulosten mukaan perimmäiset syyt asiakirjavaatimuksille eivät ole selviä 
kaikille. Kaikki vastaajat osasivat sanoa, että syyt liittyvät tullaukseen tai Egyptin 
lainsäädännössä asetettuihin määräyksiin, mutta vain harva perusteli asiaa tarkem-
min. Tarkemmat perustelut osoittivat, että EUR.1-tavaratodistusta/viejän kauppa-
laskuilmoitusta tarvitaan tullietuuskohtelun saamiseen (EU:n ja Egyptin välisen as-
sosiaatiosopimuksen ehtojen täyttämiseen) ja kauppakamarin myöntämää alkupe-
rätodistusta tarvitaan alkuperän todistamiseen. Kauppakamarin vahvistamilla kaup-
palaskuilla ja tavaran toimittajan leimaamilla ja allekirjoittamilla pakkauslistoilla 
varmistetaan asiakirjojen aitous. Asiakirjoja vaaditaan myös tilastointitarkoituksiin.  
Kaikki vastaajat eivät olleet varmoja, onko asiakirjavaatimuksiin tullut muutoksia, 
mutta suurin osa oli sitä mieltä, että vaatimukset ovat muuttuneet. Vastausten pe-
rusteella viimeisimmät muutokset ovat vuodelta 2016. Tuloksista selvisi, että muu-
tokset liittyvät kauppalaskujen vahvistamiseen ja legalisointiin sekä pakkauslisto-
jen leimaamiseen. Asiakirjavaatimusten kiristymistä ja muutoksia perusteltiin 
Egyptin taloudellisesti ja poliittisesti epävakaan tilanteen vuoksi. Vastausten mu-
kaan kiristetyillä asiakirjavaatimuksilla halutaan varmistaa asiakirjojen aitous ja se, 
että maahan ei tuoda vääränlaisia tuotteita. 
Tulosten perusteella on selvää, että Egyptiä pidetään tärkeänä, mutta haasteellisena 
kauppakumppanimaana. Eniten haastetta luo maan tämänhetkinen poliittisesti ja ta-
loudellisesti epävakaa tilanne. Tulokset osoittivat, että ohjeistus vaihtelee usein ja 
perimmäiset syyt toimintatavoille ovat epäselvät. Haasteet eivät ole ylitsepääsemät-
tömiä, mutta tuottavat paljon päänvaivaa. 
7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuutta määrittävät pääosin validiteetti ja reliabiliteetti. Niitä 
tutkitaan sekä tutkimusmenetelmien että tuloksista johdettujen johtopäätösten nä-
kökulmasta. (Hiltunen 2009) 
Tutkimusmenetelmien näkökulmasta katsottuna validiteetti määrittää, mittaako 
käytetty tutkimusmenetelmä juuri sitä tutkimusongelmaa, jota tutkimuksessa on 
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lähdetty selvittämään. Validiteetilla määritetään myös tutkimustuloksia: ovatko tu-
lokset päteviä käytettyjen tutkimusmenetelmien ja aineistojen perusteella. Jos vali-
diteettia ei ole, tutkimus on arvoton. (Hiltunen 2009) 
Molempia empiirisiä tutkimuksiani voidaan pitää valideina, koska tutkimustulok-
seni vastaavat sekä varsinaiseen tutkimuskysymykseeni että kustannussäätöjen sel-
vittämiseen. Vastaukset tukevat tutkimustani kokonaisuutena Egyptin kaupankäyn-
nin haasteisiin liittyen. Alustavan tiedustelun perusteella tutkimuskysymyksen sel-
vittämiseen tarkoitetun empiiriseen tutkimukseen suostui 20 henkilöä ja lopulta tut-
kimukseeni osallistui 17 henkilöä. Tästä voidaan laskea kyseisen empiirisen tutki-
muksen vastausprosentti, joka on 85 %. Yksi vastaamatta jättäneistä kertoi minulle, 
että hän ei valitettavasti pysty auttamaan empiirisessä tutkimuksessani tiedonpuut-
teen vuoksi ja kahta muuta vastaamatta jättänyttä en saanut yhteydenotoillani 
kiinni. Vastausprosentin perusteella voidaan todeta, että otantani on onnistunut sekä 
laaja tutkimukseni aiheeseen nähden. Tämän lisäksi kaikki vastanneet ovat alan am-
mattilaisia, mistä voidaan olettaa, että vastaukset ovat päteviä. Kustannuskartoitus 
perustuu ajankohtaisiin tietoihin sekä todellisiin laskutustietoihin. Tämän perus-
teella kustannuskartoituksessa tehtyjä laskelmia voidaan pitää luotettavina. 
Reliabiliteetti määrittää ovatko saadut tulokset sattumanvaraisia vai voidaanko nii-
den perusteella tehdä tarkkoja johtopäätöksiä. Reliabiliteetti siis ilmaisee tutkimus-
menetelmien ja tutkimustulosten toistettavuuden luotettavuutta. Tutkimuksen on 
oltava toistettavissa, jotta tutkimusta ja sen tuloksia voidaan pitää reliaabeleina. 
(Hiltunen 2009)  
Haastattelulomakkeiden tutkimustuloksissa nousivat esille samankaltaiset vastauk-
set, joten tutkimustuloksia ei voida pitää vain sattumanvaraisina. Ongelmaksi nou-
see kuitenkin tutkimuksen toistettavuus, sillä tutkimustulokset eivät luultavasti olisi 
tulevaisuudessa täysin samanlaisia. Tämä johtuu kuitenkin tutkimukseni aiheesta: 
lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja Egyptin taloudellinen ja poliittinen tilanne voi 
kehittyä suuntaan tai toiseen. Toistettavuuden ongelma pätee myös kustannuskar-
toituksen uusimisessa, koska hintatiedot ja tarvittavat asiakirjat voivat muuttua tu-
levaisuudessa. Näin ollen laskelmissa saadut tulokset eivät välttämättä olisi samat. 
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Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat myös lähteet ja tutkimuksen eettisyys. 
Lähdekritiikillä tarkoitetaan tietolähteen käyttökelpoisuuden arvioimista. Tutki-
muksen tekijän tulee ottaa huomioon esimerkiksi lähteenä käytettävän kirjailijan 
tunnettavuus ja arvostettavuus, lähteen ikä ja lähdetiedon alkuperä sekä totuudelli-
suus ja puolueettomuus. (Hirsijärvi yms. 2010, 113–114) Suurin osa kirjalähteisiini 
perustuvasta teoriatiedosta on ”muuttumatonta” (esimerkiksi ulkomaankauppaan 
sekä vienti- ja tuontitapahtumiin liittyvät käsitteet sekä toimintatavat), joten tässä 
tapauksessa myös useamman vuoden vanhempia tietolähteitä voidaan pitää luotet-
tavina. Esimerkiksi lainsäädäntöön liittyviin asioihin pyrin käyttämään nettiläh-
teitä, sillä niitä päivitetään usein ja tällä tavoin voidaan varmistaa, että tieto on ajan-
kohtaista.  
Tutkimuksenteossa on otettava huomioon monia eettisiä kysymyksiä. Eettisesti hy-
vällä tutkimuksella tarkoitetaan, että tutkimuksenteossa on noudatettu hyvää tie-
teellistä käytäntöä. Tällä tarkoitetaan muun muassa rehellisyyttä ja huolellisuutta 
tiedonkeruussa (toisten tutkijoiden kirjoittamien tekstien plagiointi eli kopiointi on 
kielletty) ja tutkimustyön tekemisessä sekä muiden jo aiemmin tehtyjen tutkimus-
ten kunnioittamista. Tärkeänä hyvänä tieteellisenä käytäntönä pidetään myös ih-
misarvon kunnioittamista eli jokainen henkilö saa itse päättää, haluavatko he osal-
listua tutkimukseen vai ei. (Hirsijärvi yms. 2010, 23–26) En ole plagioinut muiden 
tekstejä tai aikaisempia tutkimuksia ja haastateltavani saivat itse päättää osallistu-
misestaan tutkimukseeni, joten tutkimukseni voidaan katsoa eettisesti hyväksyttä-
väksi. 
7.3 Toimeksiantajan saama hyöty 
Keskeisimmistä tutkimustuloksista voi huomata selkeästi, että valitsemani aiheen 
tutkittavat asiat eivät ole täysin itsestään selviä, vaan esille on noussut selkeä on-
gelmatilanne. Tulokset osoittivat, että haasteellisimpia asioita ovat uusien selkeiden 
ohjeistusten saaminen sekä toimintatapojen syiden selvittäminen. Seuraavaksi esi-
tellään edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella päivitetyt asiakirjaohjeistuk-
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set, perustelut asiakirjavaatimuksille, kustannussäästöjen mahdollisuus, uusi toi-
mintaprosessiehdotus sekä toimeksiantajan mielipiteet opinnäytetyön tutkimustu-
loksista.  
Egyptin lähetyksiä koskevissa asiakirjaohjeistukissa täytyy edelleen ottaa huomi-
oon lähetyksen koko ja ostotilausnumero. Alle 30 kilogramman lähetyksille (osto-
tilausnumerosta riippumatta) tarvittavat asiakirjat ovat: 
 normaalit kauppalaskut (täytyy sisältää valtuutetun viejän kauppalaskuil-
moitus, allekirjoitus ja nimenselvennys / EUR.1-leimausta ei tarvita). 
Opinnäytetyön aikana selvisi, että alle 30 kilogramman lähetyksistä ei tarvitse lä-
hettää leimattuja ja allekirjoitettuja pakkauslistoja. Pakkauslistojen lähettämistä 
koskeva vaatimus voidaan siis jättää huomiotta tällaisten lähetysten kohdalla. 
Kauppalasku lähetetään kuitenkin normaalilla kirjekuorella laskutusosoitteeseen. 
Yli 30 kilogrammaa painaville lähetyksille, joiden ostotilausnumero on 43.. -alkui-
nen, toimeksiantaja tarvitsee seuraavat asiakirjat: 
 normaalit kauppalaskut (täytyy sisältää valtuutetun viejän kauppalaskuil-
moitus, allekirjoitus ja nimenselvennys / EUR.1-leimausta ei tarvita) 
 leimatut ja allekirjoitetut pakkauslistat. 
Nyt pakkauslistojen lähetystapaan on saatu selvennys. Pakkauslistat lähetetään ori-
ginaalien kauppalaskujen kanssa ainoastaan kuljettajan mukana huolitsijalle, joka 
toimittaa ne eteenpäin Egyptiin. Tällaiseen lähetystapaan päädyttiin, koska toimek-
siantaja on toiminut näin ennenkin, eikä siitä ole tullut huomautuksia asiakkaalta. 
Kauppalaskukopio lähetetään normaalilla kirjekuorella laskutusosoitteeseen. 
Yli 30 kilogrammaa painaville lähetyksille, joiden ostotilausnumero on 21.. tai 22.. 
-alkuinen, toimeksiantaja tarvitsee seuraavat asiakirjat: 
 normaalit kauppalaskut (täytyy sisältää valtuutetun viejän kauppalaskuil-
moitus, allekirjoitus ja nimenselvennys / EUR.1-leimausta ei tarvita) 
 kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut 
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 kauppakamarin myöntämän alkuperätodistuksen 
 leimatut ja allekirjoitetut pakkauslistat. 
On erittäin yleistä, että kauppakamarin vahvistamia kauppalaskuja ja kauppakama-
rin myöntämää alkuperätodistusta ei ehditä saamaan valmiiksi ennen kuin kuljettaja 
on jo lähtenyt. Jos näin käy, normaali kauppalasku sekä leimatut ja allekirjoitetut 
pakkauslistat laitetaan kirjekuoressa kuljettajan mukana huolitsijalle, joka toimittaa 
ne eteenpäin Egyptiin. Kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut ja kauppakama-
rin myöntämä alkuperätodistus laitetaan kuriirilla toimeksiantajan yhteyshenkilölle 
Egyptiin heti, kun ne ovat saatavilla.  
Jos kaikki asiakirjat ehtivät valmistua ennen kuin tavarat noudetaan, kaikki asiakir-
jat laitetaan kirjekuoressa kuljettajan mukana huolitsijalle. Edellä mainittujen oh-
jeistusten lisäksi normaali kauppalaskukopio lähetetään aina normaalilla kirjekuo-
rella laskutusosoitteeseen. 
Perimmäiset syyt asiakirjavaatimuksille tulevat joko lainsäädännöstä, tulliviran-
omaisilta tai asiakkailta. Syyt toimeksiantajan asiakkaan tarvitsemille asiakirjoille: 
 Kauppakamarin vahvistamat kauppalaskut sekä leimatut ja allekirjoitetut 
pakkauslistat vaaditaan paremman tullikontrolloinnin takia. Niillä varmis-
tetaan, että tuotteet ovat oikeanlaisia ja asiakirjat virallisia. Vaatimukset on 
otettu käyttöön Egyptin poliittisesti ja taloudellisesti epävakaan tilanteen 
vuoksi. 
 Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus vaaditaan tuotteiden alkuperän 
todistamista varten. 
 Valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus vaaditaan, jotta asiakkaat saavat os-
tamilleen tuotteilleen tullietuuskohtelun. Valtuutetun viejän kauppalaskuil-
moitus ei yksinään riitä todistamaan tuotteen alkuperää. 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki tähän asti vaaditut asiakir-
jat ovat tarvittavia eikä niistä voida jättää mitään pois toimeksiantajan EUR.1-lei-
mausta lukuun ottamatta. Tämän perusteella toimeksiantaja ei voi aikaansaada kus-
tannuskartoituksessa esitettyjä kustannussäästöjä. Kustannuskartoitusta voidaan 
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kuitenkin pitää erittäin tärkeänä tiedonlähteenä, koska kyseisiä laskelmia ei ole 
tehty aikaisemmin. Nyt toimeksiantaja on tietoinen asiakirjalähetyksistä muodostu-
vien lisäkustannusten suuruudesta. 
Yksi opinnäytetyöni tarkoituksista oli tehdä kattava tietopaketti tutkimukseni ai-
heesta toimeksiantajalle, jotta samankaltaisilta asiakirjahaasteilta voitaisiin välttyä 
tulevaisuudessa. Opinnäytetyöni esitystilaisuus tulee toimimaan konkreettisesti 
pienenä koulutustilaisuutena toimeksiantajan asiakaspalvelu- ja huolintatiimille. 
Esitystilaisuudella pyritään varmistamaan, että kaikki ovat jatkossa tietoisia tämän-
hetkisistä toimintatavoista. 
Konkreettinen toimenpide tulevaisuuden haasteiden välttämiselle on uuden toimin-
taprosessin käyttöönotto asiakaspalvelutiimin ja vientihuolintatiimin välille. Jos 
Egyptin asiakirjavaatimuksiin (tai mihin tahansa kaupankäyntiin liittyvään asiaan 
tai toimintatapaan) tulee uusia muutoksia, tiimit voisivat tulevaisuudessa käydä ne 
läpi yhdessä. Tällöin tiimit keskustelisivat keskenään muutoksista, selvittäisivät 
muutosten syyt sekä sopisivat uusista toimintatavoista. Näin varmistettaisiin se, että 
kaikki olisivat tietoisia siitä, miten toimitaan ja miksi. Tällaisella toiminnalla tehos-
tettaisiin sekä tiimien välistä yhteistyötä että epäselvyyksien välttämistä. Tällainen 
toimintatapa vähentäisi myös turhaa sähköpostikeskustelua tiimien ja asiakkaan vä-
lillä, sillä asioista sovittaisiin kerralla yhdessä. Tällaista toimintatapaa voisi kokeilla 
aluksi Egyptin asioihin liittyen ja jos prosessi todetaan toimivaksi, sen voisi ottaa 
käyttöön myös muiden maiden kohdalla. 
Esimieheni kertoi minulle, että hän on tyytyväinen uusiin ohjeisiin, jotka päivitet-
tiin tutkimustulosten perusteella. Hän sanoi, että kustannuskartoituksen tekeminen 
on aina hyödyllistä ja se lisää ymmärrystä, vaikkei siinä esitettyjä säästöjä aikaan-
saataisikaan. Kauppakamarin myöntämän alkuperätodistuksen vaatimisen syy jäi 
kuitenkin mietityttämään sekä häntä että minua. Periaatteessa sitä ei tarvittaisi, 
koska Suomen ja Egyptin välillä on vapaakauppasopimus. Tästä huolimatta alku-
perätodistus vaaditaan melkein aina. Mietimme yhdessä, mitä hyötyä vapaakaup-
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pasopimuksissa asetetuista säädöksistä on, jos kauppamaat kuitenkin toimivat toi-
sin. Epäselväksi jäi, tulevatko alkuperätodistusvaatimukset suoraan tulliviranomai-
silta vai esimerkiksi egyptiläisten omilta asiakkailta.  
7.4 Pohdinta ja jatkotutkimusehdotus 
Opinnäytetyöprosessi opettaa paljon projektin tekemisestä sekä aikataulun suunnit-
telusta. Oma aikatauluni oli tiukka, koska työskentelin opinnäytetyön tekemisen 
ohessa. Sain kuitenkin pidettyä aikataulustani hyvin kiinni, koska tiesin, että toi-
meksiantajani oikeasti tarvitsee tekemääni tutkimusta. 
Vaikka tutkimuskysymykseni pääidea oli minulle alusta asti selvä, tutkimukseni 
aihe tuntui aluksi laajalta ja aiheen rajaus oli epäselvä. Rajaus määräytyi lopulta 
tutkimuskysymyksen muodostumisen myötä.  
Olen tyytyväinen empiirisen tutkimuksen halukkaiden osallistujien määrään. Vas-
taajia tuli monelta taholta ja moni kertoi aiheen olevan heidän mielestään mielen-
kiintoinen. Lopputuloksena sain perustellut vastaukset tutkimusongelmaani ja tä-
män lisäksi sain avattua kokonaiskuvaa toimeksiantajan ja Egyptin välisestä kau-
pankäynnistä.  
Egyptin vientiasiakirjavaatimuksiin liittyen ei luultavasti ole lisätutkittavaa tällä 
hetkellä toimeksiantajan näkökulmasta. Egypti on kuitenkin haasteellinen kauppa-
kumppanimaa eivätkä haasteet lopu asiakirjavaatimuksiin. Ennen aiheeni kunnol-
lista valikoitumista keskustelin esimieheni kanssa Egyptiin liittyvistä asioista ja hän 
mainitsi muutaman asian egyptiläisten asiakkaiden tilauskäyttäytymiseen liittyen. 
Oman aiheenrajaukseni vuoksi en voinut käsitellä kyseisiä asioita. Tästä syystä 
egyptiläisten tilauskäyttäytymisen tutkiminen voisi toimia jatkotutkimusehdotuk-
sena opinnäytetyölleni. Esimieheni mielestä päätavoitteita tutkimuksessa voisivat 
olla tilauskäyttäytymisen selkeyttäminen ja sen myötä omassa tutkimuksessani sel-
vitettyjen kustannussäästöjen (sekä mahdollisesti uusien säästöjen) aikaansaamisen 
selvitys. 
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